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E L E O L I P S B . 
Hsn sali3o para Argamasilla de Alba, 
Ciudad Eoal, "millares de personas que 
van á presenciar el 0clips3 de sol, aconte-
cimento qas despierta sumo interés en 
tc:a Europa-
A las diez de la miñana saldrá la in-
farta Isabel para el mismo cunto. 
Los astrercmes se muestran may es-
perarzsdos de peder sacar algunas nega-
tivas para el cinematógrafo, á fia de po-
derestuiiar con ellas detenida menta las 
manchas del sol y \z c o r o n a s o l a r . 
L A Ü N I O N N A C I O N A L 
Por consejo de' jjfe del Gobierno, señor 
Silvela, S M. la Reina Regente no reci-
birá á la cemisien de la UNION NA-
CIONAL que irá á v sitarla para d ríe 
cuenta de los acuerdes temados por dicha 
soñación. 
{Queiaprohibida la reprodheción da 
les telegramas que anteceden, con arregU* 
al ¿iriículo 31 de la Ley de Propiedré. 
InUkctuaL* 
Ucy se h a presentado u n a comi-
FÍÓU de E s c r i b a n o s de los J u z g a d o s 
de esta capital al genera l W o o d pa-
ra entregarle u n a ins tanc ia en la que 
le piden que al ser suprimidos dos 
J u z g a d o s de pr imera i n s t a n c i a coa 
motivo de la c r e a c i ó n de los tr ibu-
nales conecc iona les ,pasen loa escr i -
banos de los mismos á formar pa i te 
de los que queden subsistentes . 
E r r a m o s que el general W o o d 
a t e n d e r á esta p e t i c i ó n no solo por 
que es de j u s t i c i a respetar los dere-
chos adquiridos, sino porque con l a 
medida que se so l ic i ta no se g r a v a 
el erario, pues los escribanos no tie-
nen sueldo, ni se per judica á terce-
ro, quedando l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
j u s t i c i a mejor serv ida . 
H O R T I C U L T U R A 
H O R T A L I Z A S 
Clasificación de las titrras.— L * tierra 
arable es ana mezcla más ó menos 
ccrupactay variable de elementos mi-
ntrales y orgánicos . L a s substancias 
minerales del suelo, provienen de la 
descompesie ión de las rocas, y las or-
gánicas de la de los despojos vegetales 
y animales. P a i a que un suelo sea ve-
getal, debe contener cierta cantidad 
de hamos ó mantillo, que es una masa 
negra, untuosa y ligera, formada por 
la descomposic ión de materias vegeta-
les y animales. E l humus ó mantillo 
se difaelve fáci 'mente en el agua, y 
así se lo asimilan las plantas por medio 
de sus rníces. 
Los es t iércoles forman, d e s p u é s de 
descompuestos, un verdadero huma», 
que produce resultados, no sólo como 
alimento para las plantas, sino tam. 
bién porque mezc lándose con los terre-
nos arcillosos, los hace retener el 
agua. 
Otra ventaja del hornos es que, sien-
do de color negro se calienta con faci-
lidad bajo los rajos del sol y comunica 
so calor á los ter/enos frios. 
Un terreno es tanto más fértil, cuan-
ta mayor sea la cantidad de humus que 
contenga. 
Los suelos más favorables para el 
onltivo son los de ainvión •ó sean los 
depósitos acumulados por las aguas 
en los valles y sitios bajos. L a s corrien-
tes de sgaa que atraviesan boeques y 
otras tierras ricas en hamas, turman 
con su limo los mejores terrenos a l u -
viales. 
Los llanos y los valles es tán gene-
ralmente formados de a luv ión y son 
por eso somemente fértiles. 
También son muy ricos y propios 
Para el cultivo de la huerta aquellos 
terrenos en que por mucho tiempo han 
crecido bosques y plantas vigorosas. 
Porque en ellos el suelo es tá compues-
to de mantillo. 
Exposición é injiuendas aímoeféricas. 
- -^s condición mn/ importante para 
Qna hoerta que el terreno es té abriga-
oo de los vientos del Norte y del Oes-
v V * - P * despejado hacia el Es te 
6ftrt7finr' ? &bríg0 Vu*de 8er natural • artin.:ial. 
E n loe pHUes tropicales muy cá l .dos , 
esoaqB ? b r H 61 ca,or ™ 61 verano i tST¿ t,>800 ambieote que regula-
viene ^ ' K " 1 1,0 de ,a vegetac iónTcon-
Jiene muchas veces quebrar la a c c i ó o 
S L i t o J S S ! 8ü,ftre8 ^ ^ a n d o eu el 
vivos d T ^ T 1 de la hQerta 
»ad?acC1ón H^168. QDE' PIN E8TORBAR LA 
*as s i r i i n * 6 ,a IU2 tübre ,a8 hortali-
EL ECLIPSE EN ü M Í U 
T a l como estaba anunciado, se ha 
podido observar en la Habana el 
eclipse parcial de sol. 
Caando e m p e z ó , á las seis y me-
dia p r ó x i m a m e n t e , el sol estaba cu-
bierto por las nubes é invis ible; pe-
ro e m p e z ó á traslucirse á las siete 
y media, cuando el eclipse parc ia l 
estaba en su m á x i m a fase. 
Tres cuartas partes del disco so-
lar a p a r e c í a n cubiertas por la luna . 
M u l t i t u d de curiosos lo estaban ob-
servando al t r a v é s de vidrios ahu-
mados. 
A las ocho y media, poco m á s , 
h a b í a cesado del todo el eclipse en 
esta capi ta l . 
B A L A N C E DEJ LAS PÉRDID S 
INGLESAS 
E l Ocpe Times, ó r g a n o oficioso de 
Alfredo Miluer y del elemento ing ' é s 
de la Colonia del Oabo publica datos 
sumamente interesantes acero* de las 
p é r d i d a s de los ingleses en el Afr ica 
del Sur y dignos de ser reproduci-
dos. 
A mediados de febrero, dice dicho 
per iódico , las pórdidas exper imentadas» 
por nuestro ejército en hi gnerra actual 
se elevaban a las cifras stgQiente<: 
Prisioneros 3 000 
Muertos de enfermedad 4 000 
Muertos 14.450 
Muertos por accidentes 100 
Heridos 43 350 
Total 64 9Ü0 
A d e m á s , las noticias recibidas aquí 
la Ciudad del Cabe) indican que Jas 
i é r d i d a s sufridas en las batallas de 
Rondavals Drift y Koodoesrand alcan-
zan á 5 700 hombres. 
L a s cifras declaradas por el (ope 
T/me* dan un total general de 70 000 
hombres. 
A trabajar. 
Con este t í tu lo dice JLÍ D i a de C a i -
barien: 
E n el campo, s e g ú n noticias que 
recibimos estos d ía s de distintos 
puntos de la jur i sd icc ión , nadie ha-
bla de ir á votar. Todos de ir á 
trabajar. 
E u Mayagigua se trabaja mocho. 
Roul Araogo tiene y a catorce caballo 
rían de tierra virgen preparadas para 
sembrar. Baste decir que la o a ü a se 
sembrará de jan , para que se compren-
da la fertilidad de ese terreno. D i c h a 
colonia e s t á á tres leguas de los ba-
ños . Pronto 11* g a r á á e d a la v ía férrea, 
que ha de conducir esa c a ñ a al central 
^JSarcisa." 
Se fomenta la cr ia de puercos. T o -
dos los guajiros atienden á su t a -
baco, á su caña. Nadie habla de elec-
ciones. 
Baldomcro G r a o , ha invertido en 
Pozo-Piedra, un capital en tabaco. E n 
la p i ó x i m a cosecha dará trabajo á dos-
cientos hombre?. E l señor G r a n es dig 
no de todo elogio. Su respetable capital 
lo emplea en la tierra, aquí tan gene-
rosa. Si el tabaco te vende bien hará 
una buena ganancia. 
Garantizamos á la prensa la verdad 
de nuestras ftfirinacioiies. Hay verda-
dera fiebre por trabajar. Se construyen 
muchos bohíos y algunas viviendas de 
madera en el campo, donde pronto se 
verá el resoltado! L a seguridad es com-
pleta. Debido á la alarma hubo a l g ú n 
recelo. Pero este d e s a p a r e c i ó . 
E l aspecto del campo no puede ser 
m á s h a l a g ü e ñ o . 
Los soldados veteranos soa loa rn-
meros en trabajar. Muchos de é s t o s 
e s tán en las colonias. Algunos jetea 
son d u e ñ o s y se muestran muy satisfe-
chos de estar trabajando honrada-
mente. 
Los que aqu í tienen i n t e r e M s sepan 
que pueden estar tranqui les y r í a n s e 
del laborantismo e l e c t o r a l . . . . que na-
da resuelve. 
LA i l i m j E LA PAZ 
A L E M A N I A , A U S T R I A E I T A L I A 
L a prensa de Ber l ín publica el s i -
guiente brindis, p r o n o n c í d o por el 
emperador Guillermo en el banque-
te dado en honor de eu ilustre h u é s -
ped el emperador Francisco J o s é de 
A u s t r i a . 
"Me es difícil hallar palabras con 
q u é expresar mi reconocimiento por 
esta visita, porque é s t a s son insufi-
cientes para espresar las s i m p a t í a s y 
el c a i i ñ o de todos mis subditos hacia 
el emperador Francisco J o s é , 
E l pueblo a lemán ve en él el verda-
dero amigo y aliado de mi abuelo el em-
perador Guillermo, de mi padre y de 
so kaiser. 
A c t u a l m e n t e — p r o s i g u i ó Guillermo 
11—el emperador Francisco J o e é viene 
á hacer extensivo so amor y amistad á 
la cuarta generac ión , que es, entre to-
dos los regalos, el de mayor va'or que 
puede recibir mi hijo en estos momen-
tos. Pero al mismo tiempo, el empe-
rador Francisco J o s é pone ente el mun-
do de manifieeto, con so visita, c u á n 
firme y só l ida es aún la alianza que 
celebraron hace varios años los sobe-
ranos de Austr ia , I ta l ia y Alemana. 
Dicha alianza no es un acuerdo en las 
ideas de eus monarcas, sino que ha 
echado profundas raices en las convic-
ciones de soa pueblo?; y cuando los co-
razones de las naciones laten al uníso-
no, hay que seguir sos impulsos. 
Los mismos intereses y sentimien-
tos, las mismas a l e g r í a s y pesares han 
mantenido unidas á las tres naciones 
por espacio de veinte a ñ o s , y aunque 
( á menudo han sido juzgadas mal y ob-
jeto de la irris ión y de la cr í t i ca , las 
tres naciones han logrado hasta ahora 
manteuer la paz y son miradas en la 
actualidad como la salvaguardia de la 
psz en el nciverpo. Por eso hoy el 
pueblo a l e m á o se incl ina ante el sa-
bio monarca, el m á s anciano de dicha 
alianza. 
E ! emperador Guil lermo termi-
n ó dando un v i v a á eu imperial 
h u é s p e d . 
E l anciano emperador de A u s t r i a 
c o n t e s t ó á so aliado d á n d o l e las g r a -
cias per el entusiasta recibimiento que 
le había dispensado la capital de A l e -
mania y añad ió que la leal ó inalterable 
amistad que íes uuia era t a m b i é n el 
mejor tesoro que pose ían sus imperios 
y fus pueblos. 
Reforzados—dijo—con la leal coo-
peración de noastro i lustre amigo y alia-
do el rey de Ital ia , nuestra al ianza cons-
tituye para Eoropael m á s firme baluar-
te d^ paz. 
E l emperador Francisco J o s é ter-
minó brindando por los emperado-
res de Alemania y por toda la familia 
real. 
L A l l P O i i m DE PA8IS 
INACGCRACIÓN DEL PALACIO 
DB ESPAÑA 
París 8 (0 15 w.) 
L a fiesta de i n a u g u r a c i ó n del palacio 
de España , que se ba verificado de 
cuatro á seis de la tarde, estuvo auima-
díc-ima, á pesar de lo llovioso del tiem-
po. 
Entre los concurrentes h a l l á b a n s e 
el presidente del Consejo de minibtros, 
Mr. Waldeek Rousseau; el del Co-
mercio, Mr. Mil íerand, y o í r o s minis-
tros; el comisario, Mr. P icard , embaja-
dores, ministros atnericanos, persona-
jes do la arifstocra» i» francesa y espa-
ñ o i í , pcriodi-itas d* todos los p a í s e s 
y-muchas fiiniiias sur-arueiL'anap. 
H a sido muy admiradj , aicanzando 
gr4?n éxiro, la estatua de Ve l í i zquez , 
de Benilinre, coloca ia en medio del 
yiso bwjo. 
A Beuiliore, que e^ta presente, feli-
c í taulo todos, y un aficionado muy rico 
le compa un toro de bronce, ex^ue^o 
en el p.imer piso, en precio fabuloso. 
L a s tapicer ías y armadoras son ad-
miradítdmas. 
Nuestro Palacio será uno de los m á s 
admirado^, pues une á so sencillez la 
ritjueza a n í s t i c a . 
A Metieron á la inaugura c:óa la i n -
fauta Eula l ia , el embajador de E s p a -
ña, el representante de ¿a R e p ú b l i c a 
francesa y la duquesa deldotpensier. 
E l buf/et,iDny bien servido. 
L a etitudiantina F e r n á n d e z , tocan-
do aires e s p a ñ o l e s , fué muy aplau-
dida. 
E n resumen; uu d ía halagador para 
el erguí o españo l . 
Gómez Carril lo. 
Europa y A m é r i c a 
ARTISTAS RE&IAS 
Se ha ijaogurado en Londres una 
Expos ic ión de P i n t u r a á bent fi dode las 
viudas de los oficiales muertos en el 
Afr ica del Sur. 
Exis ten en ella cuatro cuadros que 
llaman la a tenc ión; una cesta de 
fiores, nn ramo de c l e m á t i d a s , fir-
mado por AIÍX; una v i s ta de K i z e , 
firmado Enrique, un ramo de g e r á n e o , 
firmado I . F . 
A l i x es el p s e u d ó n i m o de la princesa 
de Galet; Enrique es el de la consorte 
de Enrique de Battenberg; las iniciales 
I . F . son las de la emperatriz viuda de 
Alemania, Fríderioo. 
HOMBRES QUE HAN PODIDO 
SER REYES 
Cronwell renunció la coronado I n -
glaterra. 
L a de Grecia ha sido renunciada 
varias veces. A Lord Derby, el famoso 
estadista ing lés , se la ofrecieron y la 
rehusó , y lo propio hizo, aunque no tan 
voluntariamente, sino á causa de los 
recelos de las grandes potencias, el du-
que de Edimburgo, hijo segando de la 
reina Victoria. 
A estoa ofrecimientos s i g u i ó el que 
hicieron al actual rey de Grec ia , Jorge 
de Dinamarca, hermano de la princesa 
de Gales, 
Garibaldi , el insigne patriota ital ia-
no, también pudo ser rey. ' V í c t o r Ma-
nuel, no sabiendo cómo premiar sus 
inestimables servicios á la causa de 
Ital ia, pensó hacer de Sici l ia uu reino 
independiente y dárse lo á Gariba ld i . 
Este renunció á tantp honor y se reti-
ró á la vida privada, una vez realizado 
lo qae él creía su deber para con su 
patria. 
N a p o l e ó n el Grande también renun-
ció una vez el trono de España , á pesar 
de los ofrecimientos de Fernando V I I 
al emperador de F r a n c i a . 
Otro hombre que pudo ser rey fué 
Bismarclr. Por sus eminentes servicios 
se lo ofreció, á raíz da la c a m p a ñ a de 
1SGG contra Aus tr ia , el trono de los Eá-
tados alemanes que hoy forman parte 
de la Confederac ión g e r m á n i c a . 
T*mbióu el general Prim hubiese si-
do rey de E s p a ñ a si hubiera querido. 
A raiz de la revo luc ión de 186S h a b í a , 
espee;almente en el ejérc i to muchos 
partidarios de su candidatura al trono. 
A poco que su ambic ión le hubiese 
llevado por esos caminos habr ía sido 
proclamado rey, antes de ofrecer la co-
rona al entonces principa italiano don 
Amadeo de Saboya. 
E i 1818, el padre del actual empe-
rador de Austr ia renunc ió t a m b i é n al 
trono astriaco. E r a el archiduque C a r -
los, y cuando Fernando I abdicó , este 
archidoque se n e g ó rotundamente á 
ocupar el trono, del cual era el leg í t i -
mo heredero. Entonces dieron la coro-
na de A u s t r i a á so hijo Francisco J o s é , 
que la posee en la actoaMdad. 
Hace algunos a ñ o s murió en el dea-
tierro un pr ínc ipe N a p o l e ó n , sobrino 
del gran Bonaparte, d e s p u é s de renun-
ciar á lacorona de í t u m a n í a que le ha-
bía sido ofrecida al convertirse aquel 
principado en reino. 
E r a uu hombre de tanta a m b i c i ó n 
que s o ñ a b a con ocupar el trono de F r a n -
cia. Dicen que por eso se n e g ó á acep-
tar el de Rumania, 
Espsin w r c i i i l é tósfria!. 
LA SOCIEDAD DE ALTOS-HORNOS 
DE BILBAO 
K a celebrado su J u n t a general de 
a c í i o n i s t a s , aurobando la Memoria del 
ejercicio de ISflí). 
Es te documento hace referencia al 
gran impulso que ha tenido la cons-
truccióri de Hornos de cok, de los que 
funcionan por tres b a t e r í a s . 
L a producc ión do linerote durante el 
año ú l t imo fué de 78 718 toneladas. 
L a s vientas realizadas durante el u'-
timo ejercicio ascendieron á 17 330 to-
neladas de lingote y las de '^s d e m á s 
a r t í c e l o s elaborados á 44 í)jü, centra 
41.9o6 el año anterior. 
No ha correspondido esta ú tima ci-
fra á la importancia de los pedidos ni 
al estado del mercado s iderú' -g ico en 
la segunda mitad del año á causa de 
las huelgas del verano. 
E l total de beneficios í n t e g r o s rea-
lizados portan importante sociedad ee 
eleva á oesetas 3 118.550 OS y deduci-
das 1.131 G30 09 por intert-Mef», amorti-
zaciones, institutos de prev i s ión , gas-
tos generales v gríit if i . jaciones quedan 
pesetas 19SG010 00 de utilidades lí-
quidas. H a destinado al fondo de re-
serva pesetas 90 345, con las que se 
eleva á 548 000; al fondo de p r e v i s i ó n 
338 874, v con ellas alcanza la cifra de 
1,099 062 pasetas; 103 001 al Consejo 
de a d m í n i s t r a c i ó a , y 1 350 000 pesetas 
para los accionistas, á razón de 54 pe-
setas por acc ión , ó sea un dividendo 
de 12 por 100 sobre el capital desena-
bolsado. 
Como se ve, loa resaltadoa obtenidos 
por la Sociedad de Altos-Hornos y su 
marcha progresiva justifican el avance 
registrado por laa acciones en el mer-
cado de valorea, 
LA VISTA Y . i 
S e g ú n la Memoria correapondiente 
al pasado afio, los beneficios l í q u i d o s 
obtenidos por L a V i z c a y a en 1890 se 
elevan á pesetas 1 125.000, 
Se ha reoartido á laa accionistas el 
8 22 por 100 y d e s p - é ^ de destinar al 
fondo de reserva 198 000 pesetas, h i 
quedado un remanente de 2 000 pese-
tas para el año siguiente. 
EL BAN0ODEVIS3 
H a despertado general curiosidad y 
b a s t í impaciencia cnanto se relaciona 
con eate nuevaesBabiecimiento de cré -
dito. 
No obstante no haberse abierto a ú n 
la suscr ipc ión , el pedido hecho de B i l -
bao, supera al capital social del B i n -
co, lo cual es uu buen s í n t o m a para la 
nueva empresa ar ó u i m ? . 
E l sefior Marques de Kies tra que es 
la personalidad m á s saliente de la pro-
vincia de Pontevedra, ha ofrecido todo 
su concurso para realizar la idea. 
E l capital que s e ñ a l a es cinco mil lo-
nes de pesetas divididas en acciones 
de quinientas pesetas cada una, y pro-
bablemente por el momento no serla 
necesario para las operaciones del B a n -
co, durante el primer año especialmen-
te, hacer no desembolso mayor de un 
50 por ICO de capital , 
AVILES INDUSTRIAL 
Los Fcñores Maribona Hermanos, de 
A v i é?, encomendardn á persona de 
reconocida competencia el eerndio ne-
cesario para establecer en aquella cul-
ta y r ica vil la asturiana una gran fá^ 
brica de curtidos con todas sus deriva-
ciones y una fabrica de tejidos. 
P a r a lle var á la p r á c t i c a tan felices 
ideas se han decidido tan apreciables 
s e ñ o r e s á la formación de una sociedad 
a n ó n i m a que g irará b*jo la denomina-
ción de " A v i l é s Industrial", y cuyo 
capital será de cinco millones de pese-
tas, dividida en diez m i i acciones de 
500 pesetas cada una. 
E l dia 7 del actual se cubrieron 0 000 
acciones, puea aunque los amigos de 
los s e ñ o r e s Mar ib jua q u e r í a n cu-
brir todo el capital, ó í t o s , con no-
bleza de pensamiento, h^u querido a-
sociar á su idea á loa amputes del de-
sarrollo induatrial de Astur ias , reser-
v á n d o l e s acciones. 
L o m e j o r d e A s t u r i a s . 
En el café R i o d e l a P l a t a , y olaboratica expreFarcente para el mismo, se acá* 
ban de recibir varios artículos de aquella provincia cuya pureza y exquisito gusto a8 
garantiza. 
£ 1 "W" r k ' E £ j k « Elaborada con la mejor manzana de Asturias.—Se detalla per 
JL jLF_ff«/Xmo garrafones, botellas y copas. 
A uoa do las pipas so le pondrá Ja espiche el Domingo 3 de J D N í O . 
Lorgaciza, morcillas, j amón , chorizoe, queso de Cabrales, Sardinas eu esetbecho 
especial, etc., etc., á muy módicos precios. 
Una visita al ra íó Rfo de la Plata, situado eo Muralla equina á Aguacate y sal-
drán tac satisfechos como si visitaran el mejor mercado Asturiano. 
?2ól 
Mural la esquina á Aguacate . 
a5-r8 
S e EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
LJu C T 7 B A T I V A . V I O O B I Z A K T B T R B C O N B T I T U Y S M T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a t e l l 
671 »1» t y 67- M r 
" L A C A S A G R A N D E " 
San Rafael D . 7, esq. á Amistad, T e i é l a n o 1077, 
ACONTEGiMIENTO, A P E R T U R A , 
E L S 4 I U D 0 26 D E H A Y O D E I 9 « l 
abre sus puertas a l p i ib l ico , ofreciendo á los que l a favorezcan con sus com-
pras uu grande y var iado sur t ido en todas las clases de calzado. 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A . F A B R I C A P R O P I A . 
H o r m a s e l e g a n t e s , e x c l u s i v a s y e s p e c i a l e s 
L A C A S A G R A N D E 
ofrece al p ú b l i c o sus existencias, d e t a l l á n d o l a s 
UN C U A R E N T A P O R C I E N T O 
m á s baratas que n inguna casa de su g i ro . 
X o p a s é i s , s e ñ o r a s y caballeros, por A M I S T A D E S Q U I N A A S A N 
S A N R A F A E L sin vis i ta r 
c 827 f 3 - 2 ó a3 25 
Función para la noche de boy 
PROGRAMA 
A l a s 8*10: 
G i g a n t e s y C a b e z u d o s 
Por la Sra UartiDa ¡ücreno 
A l a s 9 ' l C i 
La Señora Capitana 
A l a s l O ' l O : 
La Muela del Juicio 
TEATRO DE ALBISU 
G R A N COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
t^HxbihiriÓD del K I N K T O S ' I O F I O , con vis-
ta» ue tuovimieD.o de mucLa novedad. 
Precios por cada tanda 
Orilléa 
Palcos IM 
Lnoeia con eciraaa 
Bniaca COD ídem 
Aliento ae teriaiia 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . 
Sctrads g e n e r a l . . . . 
Idem a lenniia ó paraíso 








T A N D A S T A N D A S 
Cn. 7r4 ^«•HIVO calor * «o«CtUu c u ioo • • TWT 
-— * idea« de eus monarcap, eino que ba 
\ 4 w ^ ^ ^ ^ R 0 N las novedades y nuevos modelos para el verauo 
E7*ED ensAvo, la gran tarzaela eú tres actos LA CARA DE DIOS 
r F Kl sábado beneficio de Piquer con no variado 
y escogido programa. 
sombrerería de Ramentol y Compaiíía. Obispo 63. Apartado n, 86. 
26»-26 
c i a p i c c e i / r r / F i r # - r*3e58 ¿e 1300 
E l s e ñ a r Zorri l la 
E s t a m a ñ a n a ha regresado de Nue-
v a York nneerro dietingoido amigo 
don E m e t e i i i Zorri l l» , adonde había 
ido para asuntos de la Empresa del 
6 a » . 
E l s p ñ o r Zorri l la ha entregado al 
Bfñor K u n s g o s a la d o c a m e n t a c i ó n ne-
cesai ia para que la nueva Directiva 
del G¡»8 se pueda hacer cargo inme-
diatamente de la referida Empresa, se-
¿ ú n los deseos d< 1 Presidente en Nue-
va Y o r k j T h o m a s T . H a y w a r d . 
CBSEQÜÍO A L O S NIÑOS 
8 r . Director del D i A a i o DE L a MA-
RINA. 
Señor de mi consideracióa más dist in-
guida: . 
Agradeceré infinito á usted inserte en las 
columnas de su ilustrado perióiiico la ad-
jun t a lista de loa objetos que me ban entre-
gado durante los días 24 y 25 del presento 
me?, para obsequiar á os niños en la mati-
nee infantil que se ha de celebrar en el tea-
tro ' M a r t i " el 3 de jun o, organizada por la 
Junta Copular de Damas. 
Anticipa á utted las más expresivas gra-
cias su alirna. 8. q. b. s. m. 
COKALIA. 
Sic. mayo 2S de 1930. 
Particulare* 
Dr. Antorio F. Larrinaga, una gruesa do 
cillas polv(»s de dientes. "Adamantina.'4 
Niño Alfonso Massanedo, uu panorama 
giratorio con vistas. 
' ontecio de la calle de Obispo. 
Jo«é Llarnbea, un vale ^ara un cartuebo 
do dulces. 
Sombrerería "Santo Domingp", un som-
brero do niño. 
Dulcería " L a Habanera", un vale para 
dos libras de dulces. 
Farmacia "Santo Domingo", una libra 
de carameloss franceses. 
Paragüer ía Francesa, doce tarjetas do 
celuloid. 
Imprenta do Ruiz y Hermanos, media 
resma papel comercial. 
Galletería "Santo Domingo", un vale por 
cuatro libras do dulces. 
"Pape le r ía Francesa", una docena de 
lápices. 
Librería do Wilson (Sr. Solloso). cuatro 
docenas de cuentas pintadas. 
" K l Pincel", dos estuches para lápices. 
"Casa de Sioger", una docena lápices, 
"Farmacia do Juhnaon", Cinco libras de 
BflÚow candi. 
"Tho Centurv", seis juogitos de café. 
" j a Sección X " , doce guitarritae. 
Pe'eleria " L a Granada", cuatro ciaturo-
nes de cabritilla. 
Abaniquer ía " Especial" y " L a Compla-
ciente", doce abaniquitos de niña. 
Pelotería "Le Palais Uuyal", uu plumero 
de tncador. 
Sedería ' El Correo de Pa r í s " , ocho pie-
í a s de cinta biruta. 
Librería do Manuel Ricoy, 25 libritos de 
figuras. 
Peletería " L a Barata", un ciotuión de 
cabritilla. 
Peletería "Dncle Sam Nepbew", un c in -
turón verde. 
" L a Moderna Poes ía" un paquete de cal-
comanía. 
Peletería "el Paseo", cuatro cinturones 
de cabritilla. 
Sedeiía " L a Francia", seis abanicos de 
niña. 
Sombrerería de G. Ramentol y Compa-
ñía, tres gorritas novedad para niños. 
Las personas que deseen contribuir á di-
cho beneficio con objetos para obsequiar á 
la niñez, pueden remitirlos á los siguientes 
domicilios: 
Sra. Lola Rodríguez de Tío, Amistad 150. 
Sra. Seraíina Moliner do Jorr ín, Cerro 528. 
Isabel Machado de Díaz Albertini , Sa-
lud 26, y á la redacción do la revista "Por 
la Mujer", ü b r a p í a 68, (altos). 
E L E C L I P S E 
OBSERVATORIO D E L COLEGIO 
DE BELÉN 
28 de mayo de IODO. 
11 a. m. 
A pesar de las malas c o n d í o i o n e s 
que el tiempo p r e s e n t ó esta m a ñ a n a 
se ha observado dorante un buen rato 
con la Ecuator ia l de este Obsevatorio 
el eolise parcial de sol anunciado hace 
y a machos a ñ o s por los as trónomos . 
E l telescopio usado es el mismo con 
que el P . V i ü e s o b s e r v ó el paso de 
Venus en 1882, tiene dos metros y 
quince c e n t í m e t r o s de distancia focal, 
seis pulgadas de d i á m e t r o el objetivo 
y varios oculares que aumentan hasta 
trescientas veces. 
L a s horas calculadas en este Cole-
gio por el P . L , A r r o b l a y publicadas 
ayer han salido muy exactas. A l prin-
cipio el cielo estaba nublado y se t o m ó 
el ú l t imo contacto teniendo al lado un 
cronómetro , y fué á las nueve y diez 
minutos, como se hab ía anunciado. 
Oubriose el disco del sol como un as 
siete d é c i m a s , las nubes estorbaban á 
veces el examinar con limpieza tanto 
el disco del sol como el de la lana, pero 
aparec ió en aSlgunos momentos la co-
rona y t a m b i é n pudieron verse las 
manchas solares. 
E n ausencia del Director .—S, S i r a -
sola, S. J . 
L A C A R N E 
H a subido de precio en estos dias: 
de 27 y 28 centavos el kilo se detalla 
hoy en el Rastro á 30 y 32 los baeyes 
y 33 y 34 el ganado chico. 
i F o d r í a alguien e x p l i c á r n o s l a causa 
de esa subida tan fuera de tiempo y 
razón . 
D E € A R D E m 
25 de mayo. 
S L TIEMPO.—3ÍOSQÜITOS 
Y CANGREJOS 
D e s p u é s de los diaa de continua 
lluvia, siguieron cuatro ó cinco cas i 
seoof; y ahora, desde hace tres d í a s , 
vuelve á llover con bastante frecuen-
cia. 
E S P E C I A L I D A D E S 
D E E 8 T A C A S A . 
G r a n re forma en e l ca l zado de 
UOKMA CCBAXA. 
CORTE MADRILEÑO. 
R e c i b i d o hoy e n c h a r o l , p l a c é v 
r u e i a , ' 
Extraíino de P. CORTES ? Cp. 
PARSON T Cp., &c., &rt. 
[ E L P A S E O 
Obispo y Aüuiar. T . ót ; i I) 
1 Ab 
Los mosquito?, qce siempre abon-
dan de an modo notable, habo día de 
estos que abondaron de un modo ejece-
sivo. 
Los cangrejos por debajo de las ca-
sas, han movido una baila infernal. 
Algunos he vi-íto por las aceras, y en 
mi habi tac ión tavo qae decidirme á 
matar ano que, con sa incesanteoo-
rrrer de no lado á {otro, no me dejaba 
la quietad necesaria para dormir. 
LAS ELECCIONES 
E n Cárdenas no habrá lacha electo-
ral . Se votará nna sola candidatura 
preparada por el üeniro de veteranos. 
E l alcalde municipal don Garlos R o -
jas hará entrega de h\ a lcaldía al pri-
mer teniente de alcalde don Manuel 
Robalcaba, porque es el candidato in -
dicado para alcalde, y s e g ú n la ley, no 
puede ejercer el cargo al presentarse 
candidato para la e lecc ión . 
Los electores inscriptos, son 1 77-v 
E L " FÍGARO CÁRDENAS" 
A pesar de los dias traosourrides 
desde qae l l egó el número de E t F í g a -
ro dedicado á Cárdenas , sigue siendo 
una novedad; y el oertamen de belle-
zas cardenenses despierta enrioridad y 
entusiasmo dignos de menc ióa . 
UN RAMAL 
Se espera que pronto sea aprobado 
por el gobierno civil y se proceda á so 
inmediata rea l izac ión nn proyecto de 
ferrocarril de v ía estrecha que uno al 
ingenio San Vicente con la l ínea de 
C á r d e n a s y J á c a r o . E1 antor del pro-
yecto es el s eñor Robnstiano Ferro. 
LA FILAR SCARBZ 
E n la c o m p a ñ í a dramát ica de que 
hablé en mi carta anterhr figura como 
primera actriz U s i m p á t i c a é inteli-
gente oardenensa P ü a r S u á r e z . 
Anoche ce l ebró su beneficio, repre-
s e n t á n d o s e fl drama en tres actos 
"Creo en Dios" y la zarzuela en uno 
" E l lacero del Alba". Aunque l lovió 
toda la tarde, habo bastante concu-
rrenci i , y más de la mitad de los pa l -
cos fueron ocupados por familias de 
las más escogidas. 
A d e m á s de muchos y merecidos 
aplausos, rec ib ió Pi lar varios ramos de 
llores, con los que el públ ico d e m 3 8 t r ó 
las s i m p a t í a s qae siempre inspira ella 
en su pueblo natal. 
Con la función de anoche se despi-
dió la c o m p a ñ í a de cuya poca fortuna 
han PÍ lo causa los bailes, excurtuones 
y lluvias. 
NUEVO ESrEOTiíCÜLO 
He tenido el gasto de ser presentado 
al seflor Harry C l a r k , natural de Gre-
c a y empresario de la compañía de va-
riedades Elvera , que trabaja ac tua l -
mente en Matanzas. 
Dicho seDor vi^ne á los prelirainnres 
necesarios para dar algunas funciones 
y empezar dentro de pocos dias . 
E l correspons i l . 
ASUNTOS TIRIOS. 
LOS E L E C T O R E S DB L A H A B A V A . 
E l total de electores en loa 39 ba-
rrios de esta capital es 24.003. E¡1 nú-
mero de electores cabanos 20401. E l 
de los e s p a ñ o l e s con voto 3,o9í). D e 
ios cubanos son nacidos en C u b a 30,30 1 
y en el extranjero 100. De los e s p a ñ o -
les 3,534 saben leer y escribir, 1,139 
poseen bienes por valor de 8250 y 17 
han servido en el e jérc i to cubano. 
E L V I A J E DB LOS MAESTROS. 
H a s t a el s á b a d o se h a b í a n inscripto 
en la Superintendencia de las Escue-
las de C u b a , procedentes de distintos 
pueblos de la isla, para tomar parte 
en la e x c u r s i ó n á la Universidad de 
Haward , trescientas once maestras y 
doscientos cincuenta maestros, y en la 
n ó m i n a de reserva, diez y nueve maes-
tras y Tj inte y seis maestros, 
L A ALCALDÍA DB O I E N F O B G O S . 
E l Alcalde Municipal, D r . D . Leo-
poldo Figueroa, hizo el jueves entrega 
de la A l c a l d í a al Teniente de Alcalde 
S r . D . Francisco A v i l é s , en cumpl i -
miento de la ú l t ima d i s p o s i c i ó n del Se-
cretario de Estado y G o b e r n a c i ó n , D r . 
D . Diego Tamayo; dictada á conse-
cuencia de las informalidades y abusos 
de ciertos candidatos que ejercen An-
t o r i d á d . 
A G E N T E S CON8ÜLABES. 
H a n sido reconocidos como Agentes 
consulares de F r a n c i a , en Matanzas, 
Oienfuegos y Sagna la Grande, don 
Gandense Vignolle, don Felipe Alfon-
so L a y , don Guil lermo R, F r í a s , res-
pectivamente. 
MÉDICO MUNICIPAL. 
H a sido nombrado m é d i c o municipal 
del barrio de Yagaaramas , Oienfae-
gos, el D r . D . Pedro S á n c h e z Quirós , 
uoico aspirante que a c u d i ó al con-
curso. 
L A POLICÍA SECRETA 
Por el Gobierno General de esta 
I s la se ha dispuesto que la s e c c i ó n se-
creta de po l i c ía de esta capital quede 
'as ó r d e n e s del supervisor de pol ic ía . a 
Mr P i tcher. 
L I C E N C I A 
Se le han concedido v e i n t i t r é s d í a s 
de licencia al Alca lde municipal de 
Santiago de las Vegas, don J o s é F e r -
n á n d e z C o s s í o , h ac i én d o le presente 
que, ai fuere candidato al cargo y acep-
ta, el sustituto deberá d e s e m p e ñ a r l o 
hasta el Io de julio próximo. 
PARA E L B A I L E BENÉFICO 
E s t a noche se reunirán las comisio-
nea que entienden en la o r g a n i z a c i ó n 
del gran baile benéfico del D e p a r t a -
mento de Caridad y Hospitales en la 
residencia del General Humphrey an-
tiguo Palacio del 2 Cabo. * 
SOBRE SUELDOS 
E n la S e c r e t a r í a de Estado y G o -
bernac ión se ha recibido una comuni-
cac ión del Alcalde Manicipal de Santa 
C r u z del Norte, manifestando que al 
ir á cobrar el déficit de dicho munici-
pio al Departamento Militar del gene-
ral Lee, el pagador se n e g ó á sat isfa-
cerle en la forma que e s tá consignado 
en el presupuesto los haberes del A l -
calde, Secretario y Médico Municipal , 
rebajando dichos haberes á r a z ó n de 
mil pesos anuales á oada nao. 
E E N C N C I A 
E l Alcalde Municipal de Alquiza1" 
don J o s é L . Garr ido ha pasado un te-
legrama al G ü b e r n a d o r C i v i l de est* 
provi ru - ia , p r e s e n t á n d o l a renunciad6 
so cargo, por no estar conforme con el 
sueldo que le s e ñ a l a la orden n ú m e r o 
210 del Gobernador Militar de la I s l a . 
E L PARTIDO NACIONAL 
Como h a b í a m o s anuQ'dido. el s á b a -
do por la noch»? se reunieron en loa al-
tos del café "Marte y Beiona,'» la me-
ea del Partido Nacional Cubano y los 
Presidentes para hacer las m ) d i f í o a -
oiooes consiguientes en la caudidatnra 
de dicha a g r u p a c i ó n po l í t i ca por ha-
ber sido modificada la Ley Electora l 
en lo que se reúere al t érmino-a jun ic i -
pal de la Habana. 
Q u e d ó aprobada la modif icac ión si-
guiente para concf-jalpp. 
Primer distrito don J o e é B . Mosque-
ra, don E l i g i ó Bonachea, don Higmio 
Rodrigue^ segundo distrito, don A m -
brosio Diaz, don J i s é V á r e l a Z qoei 
ra, don A g u s t í n Z í r r a g ^ ; tercer dis-
trito don K a m ó n M. Alfonso, don Elo-
gio Nú ñez V i l ivioencio, don Migocd 
Gener; cuarto distrito, aoa Ambros io 
Bjrges , don C á n d i d o Hoyo, don F e l i -
pe Gonzá lez Sarrainz; qainto distrito 
don J u a n F . C F a r r i l l . don Ignacio 
TorraibiP, don Fausto Veiga, y sexto 
distrito don Francisco Polanoo, don 
Aliredo Z^yas y don Carlos de la 
Torre. 
E n la reunión celebrada ayer en di-
cto ¡oi'al por la C o n v e n c i ó n Municipal 
del partido denpaén de leerse la modi-
fijaoióa expresada se acordó aprob ir !» 
provisionalmente y conceder un voto 
d » gracias á la comis ión electoral pa-
ra qoe introduzca en la candidatura, 
si lo estima necesario las alteraciones 
que crea conveniente. 
N E C R O L O G I A 
No seremos loa ú timos en uairnoa á 
las expresiones de dolor que se ban 
repetido en esta sociedad con motivo 
del fallecimiento, en la dor de su j u -
ventud, de la infortunada s e ñ o r a Ma-
ría Camino de N u ñ e z , esposa dei jo-
ven y apreciable Dr . Mamerto Nauez. 
L e s p u é s de dar á luz su segunda ni-
Qa y tras dilatados é implacables pa-
decimientos, que fueron ; nú tiles á 
contener los sabios consejos de la cien-
cia y los exquisitos cuidados de la 
familia, ha bajado al sepulcro la v ir -
tuosa y digna señora . 
A c o m p a ñ a m o s en tu duelo al viudo 
inconsolable asi como a todos los dea-
dos de la familia. 
Paz á sus reatos 
Han fallecido: 
E n Co lón , D , J u a n Mario Bugaf; 
E n Matauzüs , D . J e r ó n i m o R j d r í -
guez Mederos; 
E n Tr in idad, D* Emeteria A l v a r e z 
de H e r n á n d e z ; 
E n Sancti S p í r i t n f , D . Librado Ro-
meo J i m é n e z . 
Departaasato ¿9 A^ricultara da loa 
S, U. de Atnarica, 
W B A T H 3 R B í J E S A O " 
Estación Csntral do la Sasción de las 
Antillas y S. América, 
ObtervadonM d«l 27 a! Í8 de Mayo de 1900, 
Temperatnr» máxima á la sombra al «iré libre—28 
íleui mínima Idem idem 2i? 
Llovía calda en IIR 'J4 taoraa Homnas. 
IHoviinleDto Marítimo 
H E L E N E. KENNEY. 
El domingo entró en puerto la goleta i n -
glesa Eleti E . Kenney, procedente de Mo-
biia, con cargarnonto de madera. 
E L O L I V E T T E . 
Esto vapor correo americano fondeó en 
puerto esta mañana , procedente de Tampa 
y Cayo Hueso, con carga general, corres-
pondencia y 1(> pasajeros. 
E L W H I T N E Y . 
Condncicndo carga general y 9 pasajeros 
fondeó en puerto esta mañana el vapor a-
mericano Whttncy, procedente de New Or-
leans. 
E L PIOXIER. 
Este vapor alemán salió para M a t a n z a » 
en la tarde del sábado . 
E L OKANGE. 
Para Tarnpico salió el domingo el vapor 
noruego Oianye. 
E L SAN R A F A E L . 
Este bergant ín español salió hoy para 
Cieníuegos. 
SOCIEDADES í EiIPSESAS 
Se nos participa por circular fechada el 
Io de abril último, que ha sido disnelta la 
sociedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón social de Morel y C , quedando su 
liquidación ó cargo del señor don Pedro 
Moret, quien ha constituido con los señores 
don Pedro Cubillas y don Arcadio Suárez 
una nueva sociedad, bajo el nombre de 
Moret, Cubillas y Suáree, de la cual los tres 
socios son gerentes, y que cont inuará los 
negocios do la extinguida. 
Por circular fechada en ésta el 2 del ac-
tual, nos participan los señores don Casi-
miro Heres, don Vidal Saiz y don Josó V i -
ves Furró, que han constituido una aocie-
dad mercantil colectiva, con almacén y do-
micilio en la calle de los Angeles número 
16, para dedicarse bajo la razón social de 
Heres, Saiz y C%, á loa negocios de taba-
co en rama y demás de lícito comercio, 
siendo gerentes los tres socios nombrados 
más arriba, y colectivo don Tomás Saiz. 
Por circular fechada en esta el 18 del ac-
tual, nos participan los Sres. D . Corsino 
Bustillo Martínez y D. Cayetano San M i -
guel Bustillo, que han formado una socie-
dad que girará bajo la razón social de 
Bustillo y Sobrino, para continuar los ne-
gocios del establecimiento de víveres finos 
sito en Galiano N? 7S que antes giraba á 
nombre del primero de los citados señores 
y de cuyos créditos aolivoa ee hace cargo 
la nueva sociedad. 
MERCADO M O N E T A R I O 
C A S A S D B C A M B I O . 
Centenes . . . . . . . . . . 
En cantidadea..., 
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Telegramas per ú caMe. 
SEKY1CI0 TELEfilUFIÍ** 
DEL 
Diario de la Marina. 
AÍ DIAKIO RF i . * H x n m m 
«ABAMA. 
e s t a mis v%\m% 
Sf irv ic io d*» Ift P r * n * * A a ^ i a d a 
Nuev i York, mayo 28. 
BoAinn, mayo 27. 
S Ü S U R I P C Í O X 
F A R A R G C I B I R A L 0 9 
M A E S T R O S C Ü B A ^ O S 
La "So:ioáad de Socorres de los Vo-
luntarios de l íassachnset ts" se ha sus 
cripto con veinte mil peses en la suscrip-
ción iniciada aqní para recibir á los maes-
tres cnbaios one van á asistir á las cla-
ses do la Universidad de Harvard el ve-
rano_p:ósimc. Dicha suscripción asciende 
ahora á *55 000-
M'üihivglnv, m r y i 2*1, 
I N V E S T I G A C I O N C O M P L E T A 
La resolución que, según anunciamos 
en nuestros telegramas de ayer, fué apro-
bada por el Senado federal, es la que 
presentó el seraior demócrata, por el 
Estado de Georgia, Mr. Baecn, y que 
anunciamos en los te'egrsmas de nuestro 
scivicio particular el dia 11 del actual, 
en la cual se pide que se abra una in-
formación parlamentaria acerca de los 
ingresos y gastes en la isla do Cuba y 
sebre la manera con que te bao adminis-
trado tedes les asuntos en dicha isk; así 
como respecto al ramo de Otras Públicas 
y bienes particulares bajo la jurisdicción 
de los Estados Unido? en Cuba. Dicha 
proposición ha sido sin embargo enmen-
dada de tal marera que es aun más r ígi-
da y efectiva á la vez qae se hace mi-
nuciosa, pues que tiende á averiguar 
todo cuanto se relacione con las proce-
dencias do los ingresos recibidos por to-
dos i quollos individuos que hayan ma-
nejado fondos do la isla de Cuba, orde-
nándoles digan bajo qué autoridad lo 
hicieron, quien aprobó la necesidad del 
do^-ivokc; en vir tud de qué ley se 
gastó el dinerc; quien autorizó les gastes 
y qnien distribuyó el dinero, ex lgúnio 
además una relación detallada de c-da 
operación. Igualmenta con respecto á 
Obras Públicas y otras construcciones 
ordona so i n v e s t í ^ el costo y la nece-
sidad do dichos trabajes, haciendo constar 
los nombres do todos los individuos inte-
resados en los diferentes eontratoe. Pide 
asimismo una relac:ón detallada acerca 
do los bienes particulares adquiridos ó 
comprados por cada uno de los individuos 
que han estado al servicio del gobierno 
do los Estados Unidos desda que el mismo 
asumió la dirección do los asuntos d^la 
isla de Cuba-
Nueva Yor1(t immgB 20 
Wathingion, mayo 27. 
Y A E S C A M P A 
La proposición presentada por el renre. 
sentante de-nócrata per el Estado do V i r -
ginia, M r Jones, en la Cámara da Repre-
sentantes el di i 1G, está basada en la del 
senador Bacon, pero os aún más completa 
y además pida que se informe al Congreso 
federal respecto álos desembolsos hechos 
por el Tesoro público de la isladePaerto 
Rico desio la ocupación de la misma por 
los Estados Uuniios-
Miami, F l rida, mnyy 28. 
E L C O I ' E y i l A G E N 
El vapor G o p e n h a g e n que iba en 
viajo deFiladelfh parala Habana con un 
cargamento de carbón, ha varado al nor-
te del Faorto Lauderdale, inmediato á la 
boca do New River, al norte da esta ciu-
dad. E l vapor está haciendo agua. 
Nueva York, mayo 2S. 
E L M A T A N Z A S Y E L 
S E G U R A N Z A 
Procedentes del puerto de la Habana 
han fondeado en este puerto sin novedad 
los vapores de la casa Ward M a t a n z a s 
y S e í f a i t u t o a . 
Nueva Y o r l , njoyo 23. 
N E E L T 
Se dice que el gobernador de este Esta-
do, coronel Roosevelt, ha resuelto no re-
solver respecto á la petición que lo ha di-
rigido el gobierno federal pidiendo la ex-
tradición de Mr. Neely, hasta quo el so-
licitante no lo haya remitido todos los an-
tecedontos sobre el particular. 
E L D I Q U E F L O T A N T E 
Washington, tnayo2S, 
La comisión mista de secadores y re-
presentantes federales sembrados cemo 
comité para dar dictamen sobro el pro-
yecto de lev Newal—suponemos que se 
refieren al "Proyecto de Fuerzas Nava-
les,"—ha llegado á un acuerdo sobre el 
particular y van á emitir dictámen s i -
multáneamente ccncediecdc auterización 
al gobierno federal para que adquiera el 
dique que posee el gobierne español en el 
puerto de la Habana, pagande per el mis-
mo tina suma que nc esceda de $275.000. 
Washington, mayo 28. 
A L A H A B A N A 
Mr. Jones, el oficial especial destinado 
á las órdenes del secretario de Justicia, 
Mr. Griggs y el cerenel Burtcn salen pa-
ra la Habana para asuntes relacicnados 
ecu la cuestión de Correes. 
Rio Janeiro, mayo 28, 
L A P E S T E B U B O N I C A 
La peste bubónica se extiendo en esta 
ciudad y la epidemia está causando pro-
funda al*n&a en tgda U f cblacióiu 
Londref, mayo 28 
D E L A F R I C A D ¿ L S O Ü . 
Lcrd Scberis, con el grueso del ejérci-
to inglés atravesó ayer, demingo, el rio 
Vaal sin encontrar resistencia digna de 
mención. Los ingleses scio tuvieron cua-
tro bejas. 
Cerro el rumor de qua el genera 
French ha entrado en Jchannesburg. Lorc, 
Scberts está acampado sobre la o.illa 
coito del Vaal. 
S I T U A C I O N G R A V E . 
Un despacho fachado en Lourenzo M?r 
qnes dice que ee han recicido noticias de 
Pretoria en las quo se da cuenta de la si 
tuación crítica en que so encuentra e 
Transvaal, y se asegura qua hasta el mis 
mo Presidente S'ugsr reconoce esta gra-
vedad-
Aduana dej.a Habana. 
DIA D« LA FKOHA: 
I8TAOO OB 
I N SL 
{Queda2^ ohibida la rt[produr< ión de 
V. U t tyrainati que anteceaen, con nrrerjlo 
al a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
m m m k m 
ASSOCIATED PÜS33 SSRVICS. 
Nttc York, May 28 vi. 
C U B A N T E A C H B R S 
E N T E R T A l M B N T F U N D 
R E A C B E D §J5 000 
Boston, Maes., May 27th. — "The 
Massachosetta Volnnteer A i d Aesocia 
tion" has contribated tweuty two 
tbonsand Dollara to the Coban 
theachera fuud m.iking thus a total, so 
far, of $55 00. 
B A C O N ' S 
R E S O L U T I O N P A S S E D 
ü . S. S E N A T E A M E N D S D 
T O M A K E I T E F E C T I V E -
WaPbingtoo, D. C , May 27.h.—The 
Reeolntion which as it was aunounded, 
was passed lo the United States Sonato 
yesterday, wao Senator Angostas O . 
Bacon't', Dom. frotn G ' o r g i A , which 
was mentioned io onr Specials of the 
11 rb. iust. to opeo an m q u i r / i n t o the 
reeeipts and t xpondirares ia the laland 
of C o b * and how public nmneya have 
b¿en handled m all tíKB D e p a r t í n e n t s 
therein. Also i>g-»rding Pabiic W o r k s 
and personal proporty, uuder Amer 
i c i n jarisdict iou. It has amended 
rhough, m-.'king it more e í f ec t ivo by the 
providing íor a m.ist rigorons and 
esearchiog investigation ooncerning the 
gonrees of the reeeipts Irora thoee 
receiving auy moner; nnder what A u t h 
ority was it done; wbo paseed opon 
the uecessity íor fh« expenditares 
aathorized: who disbursed the money 
and mako a detailed stateraput of sume 
Also regarding all the Pub ic Works 
andother strootars.^. T h * oost and ne-
cessity therufor with all thenamesof 
all the parties iotereated in the several 
¿outracta. I t is also demanded to make 
a detailed atatement « b o n t everyfhing 
pertainiog to the pereonal property 
porthased or procnrtd b y a n y o n e i n 
the employ of the United State^ Gov-
ernmeot in the I s lán 1 of Cuba aiuoe it 
assamed control oí the affairs of the 
said ledand. 
S T I L L M O R E S W E B P I N G . 
Washington, May 27rh.—Represen-
tativo Wiii iam A . Jont's , Dem., frem 
Virg in ia , proposition introdneedin the 
Honse on the 16 h. is based opon S e -
nator's Bacon bat it i s s t i l l moro swee-
ping and also ir. reqaires that a Keport 
be made abuut the payments made 
froto Porto Rican Kí iveanes . 
S T E A M E K ' C O P E N B A G E N " 
S T R A N D E D I N T H B 
F R O R I D A C O A S T . 
Miami, F i a . , 28:b.—Steamer Copen-
hagen, from PhiUdelphia , Pa. , bouod 
for Havana , wit coal, has etrauded 
North of Fort Landerdale, c ióse to 
New River Inlet, North of this City 
and is leakiug now. 
S S . S S " M A T A N Z á l S " ft 
" S B G Ü R A R A N Ü A . " 
New Y o r k , May 2Sth.—War'da lioe 
steamer Malanzas and Seguranca, both 
inward bonud,from Havana, have arriv 
ed sately. 
T H B N E E L Y ' S 
' E X T R A D i T I O N C A S E . 
A lbany , N . Y . , May 28:h,—It is said 
here that Goveroor Roosevelt will not 
act in regard the Neely's extraditioo 
case nntil he secares all tha Govern-
ment's evidence in the case. 
T H B S P A N I S H F L O A T I N G D O C K . 
Washington, May 2Srh.—The Senate 
and the Honse oonferees on the Naval 
B i l l (May bethey mean the U . S. Naval 
Bi l l ) have agreed apon the prov i s ión 
anthorizing the United States Govern-
ment to parchase the Spaoish Float ing 
Dock, now in H a v a n a , fot a som not 
exceeding $275,000. 
J O N E S A N D B U R T O N 
G O I N G T O H A V A N A . 
Washington, May 28th.—Mr. Jones, 
the Special Ass i s tant to the U . S . 
Attorney General , and Col. B o r t ó n are 
going to Havana io conoection with 
the Postal case. 
B U B O N I O P L A G U E 
S P R B A D I N G I N R I O . 
Rio Janeiro, Braz i l , May 27th.—The 
Aeiat ic Babonic filagae is spreading 
here and is caasing great alarm. 
F R E N C H E N T B R E D 
J O H A N N E S B Ü R G . 
London, E n g l a n d , May 28th.—Lord 
Roberts, with the main Brit ish A r m y , 
has crossed the V a a l River on Sonday 
practically nnopposed. He is now 
enoamped on the North bank. There 
were bnt fonr Br i t i sh casaalities. 
I t is ramored that General French 
bas entered Jobannesborg. 
V E B Y G R A V E M A T T E R . 
London, May 2S*b. — A deepatch 
dated at Lourenzo Marqnes says that 
advices received from Pretoria aononn-
ce the criticalness of the present si-
taation which, it is said, is admitted 
even by Presideot Kroger , h imse l í , 





Id . de exportación 
Id. de puerto . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje , 
Atraque de buques de 




Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 

















S e c c i ó n ü e r c a n t í l . 
V A P O R J á S D E T R A V l f i a i A . 
Mayo 29 Cataluña; Veracrnt. 
30 WiddriLgton: Mobiia. 
. 30 Uabaoa: Nueva York. 
M 31 I«la de. Pe nay: Cadit y eec. 
— 31 Miguel Jover. Barcclooa. 
JUD. 2 Reirá María Crintina: Corofln 
3 La Normandie: Corufia y esc. 
4 Vipiinncia: Veracrnt 
4 Martin Saenz: Barcelona. 
4 Seguranca: New York. 
6 Mózico: New York 
Picner: Mcbi'a. 
. . 7 Krnieto: I.iTervool. 
Majo 29 Orizaba: Veracrni y 
Catalnna: Nueva York, 
SO Ynftatán: New Yor». 
Jao. 2 Hah&na: N. York. 
3 L a Notmaudie: Veracrui. 
5 Hegoranoa: Veracruz y MO. 
6 Vigilancia: New York. 
* Reina María Criatina: Veracrut. 
. . 12 Patrio fiieo: Barcelona. 
Jun. 
VAPOBBS OOSTEROa 
S B B S P E H A N 
3 Antinógenee Msnendez, eo Batabanfi, 
procedente de Cuba y eto. 
8 A L D B A 2 T 
6 B I 
),Mi 
Majo 31 Reina de loe Angeles, de Baiabanó 
Clenfuegoa, Casilda, Tunau.Júoaro, 
saaiüo y (!aba. 
Jan. 7 Actirógeces Menóndei, de Batabanó pa-
ra Cioufuegoo, Casilda, Tana*. Jácaro, 
Mansanillo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles & laa 6 da 
la tarda para Sagaa y Caibarién, regreaando loa la-
nas.—Se despacha 6 bordo'—Viuda da Zalaata. 
G U A D I A N A , de ia Habana ios sábados á las B da 
la tarda para Rio del Medio, Dlmas, Arroyos, L a 
fó y Guadiana.—Se desnacbai bordo. 
5 
V a o o r e s d e t r a v e s í a . 
COMPAÑIA 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
D B 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B a j o contrato pos ta l c o n e l Gtobic?» 
no f r a n c é s . 
P a r a Veracruz directo 
Saldrá para dicho pcerto sobre el dia 3 de Jncie 
el rápido vapor francés de 6,'8> toneladas 
& 
capitán V1LLEADMORAS 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tari'as muy reduoidas, con aoaoctml«inKt< direc-
tos de todas las ciudades importantes da Francia 
y Europa. 
Loa vapores de esta Compañía signen danda á 
los seúores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus oonslgnatarloa 
Bridat Mont'Bos v Comp? Amargura odm. R. 
VAPORES CORREOS 
igiaCflipaíüa^feTrasalllica 
A M T B • O B 
ANTONIO LOPES 7 S? 
B L V A P O R 
C a t a l u ñ a 
c a p i t á n 
Kal4ri para 
M U N A B B I Z 
He-w Y o r k , C á d i z , 
Barce lona y Grénova 
al dia 30 de Mayo á las 4 de la tarda llevando 
la corrsspoudenoia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general para dichos 
paenoe inelaao Tabaco. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos haa-
ta laa doce del día de salida. 
Las p61(ias de carga se firmarán por el oonslgnar-
Urlo antea da correrla*, sin cuyo reqaiaito •aria 
aalaa. 
Se reciben tos documentos de embarque hasta 
el dia 28 y la carga á bordo hasta al dia 29. 
SOTA.—Bsta Compafiia tiene abierta ana póliaa 
lotanta, asf para esta linea eomo para todas las de-
mis, bajo la eaal puedan asegurara* todos los efec-
tos qne se embarquen en sas Taporas. 
Llamamos la atanoUta de loa seflores pasajeíos lí-
ela al artículo 11 dei Beglamanto de pasajes y del or 
¿M y féjtlmen Interior de los vapores deesta Com 
paflla, el caal dice asi: 
"I*oi paiejerot deberá» aserlbli aobra lodoa lo» 
kiltoa da su equípale, su nombre y el paarlo da dea-
tiao, «on todas «as latcaay son la maTer alaridas 
La Compafiíino admitirá bulto alguno da equipa]» 
orne no liara claramaate estampado al nombre yapa-
líldo de su dtaBoas! como al del piarte da destino. 
De más pormenores impondrá sa oosalgnaiano 
9. OalTo. Oficios núm. » . 
Avise á l o s c a r g a d o r e s . 
Bata Compafiia no responde del retrase 6 
TÍO que sufran los bultos da carga aa» nc llava» 
estampados con toda claridad al doatiae y «a»'»»* 
de las meroanelas, ni tampoao U i m É9*m—** 
oes qua se hagan, par mal anTasa y da prael» 
ta an los mismas. 
e 18 1 
Q I B O S L E T R A S 
N. G E L A T 8 Y C -
108, A G U I A R , I O S 
BtiQ. A A M A ü a ü B A . ' 
M s c s n p a g o s por s i c « b l # , J " ^ ' * 
CJtrt&s de c r é d i t o y g i r a n I s t r s s 
á corta 7 i M g a r i s t a . 
aeTt York. Nuera O r ^ ú i . ^ e r u , 1 ^ 
ioo, San Juan (íe Pierio Bloc, ^ ¡ ¡ S ^ S S ' 
Sirdeos. Lyon. Bayona. Hambnrgo, Bo°» ' 
Sa^Milán. &<co»a, Marsella, Harta, ^ " ^ T 
tes. Saint Quintín. Dlappe, Touloaae. ^JP*^' 
r.orencla, Palomo, TiTtn, • « « » • , ct*.» • » 
sobre toda* las oapltalea y prcrinolaa C i .* * ' r 
• s p a f i s é I s l a s O s n ^ r l * * ^ f 
e 360 
Z - A - L I D O X O . 
C U B A 7 « ^ . ^ , 
Sacan pagos por el cable. j*IM VVXffSc 
a r é m oartu ds o V ^ w b f J » ^ 
, ÍJew Orleana, San Í W » * ^ , ^ : . ^ 
yKuropa, ail oomo sobra 
^aflay oapltal y puertas díM^IS». _ . 
e 49fl I ^ 
Larga rtst 
FV.adelfta 
Parla, Madrid, Baro 
dad»» importan*»* 
DIARIO D E L.A Mayo 2S <e 1900 
L a ñ e s 
E N T R E P A G I N A S 
0 • . ~ r 
XJna h.o]a ae 
mi ^.Imanaque 
Anhelos de gloria, am-
bic ióa de poder, s u e ñ o s 
de ventura, y tras ello, 
amarguras y dolores, y 
por ú't imo, ver conver-
tida en espinas la impe-
rial corona de oro qne 
DO ha llegado á fatigar 
la frente con su peso; he 
aquí lo que representa 
la fecha de hoy para un hombre de re-
gia entirpe, que v iv ía feliz y dichoso, 
v fuó arrancado de su p lác ida resi-
dencia para subir penoeameute desde 
]a calle de la Amargura hasta la cima 
del Calvario. 4Do quó vaien nobleza 
de alma, sentimientos delicadof, gene 
ro-idad é hidalgoia, cuando falta una 
voluntad ürme que resista sujestiones 
fementidas, que como el cauto de la si-
rena, arrastran y embriagan, para per-
der al que no sabe sobreponerse á esot« 
balagotl 
Treinta y seis anos se cumplen noy 
de la llegada á Veraornz, arrancado de 
en palacio de Miramar por el error de 
OBOS pol í t icos y la amb ción de uu em-
perador qne fuó tan funesto para su 
patria cerno para sí propio, del infor 
tunado príueine Maximiliano de B a p í -
burgo, hermano del emperador de Ans-
triai E r a el pr ínc ipe un corazón noble, 
abierto d las grandes expansione!". A l -
ma de artista, creyó torpemente que 
pod ía hacer la felicidad del pueblo me 
xicano, cambiando en sus habitantes la 
condic ión de ciudadanos por la de eüb-
ditos de un monarca extranjero; elloí», 
que habían lachado diez años contra 
la Madre Patria por recabar su inde-
pendenci»; ellos, que habían fusilado ív 
su caudillo I túrbide , cuando quisoooo 
vertirse pn emperador. 
Pero en pol í t ica se pagan muy caros 
los error;;?; muchas veces la ambic ión 
encombra, muchas también lleva á los 
ambiciosos desde el Tabor á la roca 
Tarpeya. Maximiliano í tué de los que, 
equ ivocándose , pagaron con la vida sa 
error. 
Aquellos que lo llevaron á Móxico 
para satisfacer sus ambiciones y reali-
zar 8us planes, volvieron la espalda al 
que habían ungido con el ó leo del po-
der, sobre coya frente colocaron una 
emona que había de lacerarla, en cu 
j o s hombros colgaron el manto rojo 
que poco d e s p u é s se convir t ió en suda-
rio de muerte, ü a s i todoi sus genera-
les le fueron infieles. Y el s u e ñ o fugaz 
de un imperio en A m é r i c a tuvo terri-
ble despertar en el Cerro de las Cam-
panas, en Q u e i é t a r o . Al l í , en medio 
de sus generales M i r a m ó n y Mexía, las 
balas de loa soldados medio desnudos 
y descalzos, que con privaciones y zo-
zobras habían luchado por la indepen 
deneia y la libertad de su patria, c a y ó 
cou Maximiliano, para no levantarse 
m á s , e l impeiio de México . E l pr ínc ipe 
que I h g ó al A n á h n a c , sonriente, alen-
tando s u e ñ o s de ambic ión , vo lv ió c a -
dáver á Europa para reposar eterna-
mente en el P a n t e ó n Imperial de Aus-
tria. ¡Qae así pasan las glorias de es-
to muudo! 
K E P O R T E R . 
E S P A Ñ A 
E L " M E E T I N G S " ' D E G U A D A L A J A R A 
LA EtLiOi DA. — E L ¡ALMUERZO.—BRIN-
DIS. 
Gpadalajara G (2 ,20 t a rde) 
l i a llegado el Sr. Paraíso, acompañado 
de los Srcs. líonnejo, Núñez .y Rubio, indi-
viduos del Directorio de la LJnióD Nacional, 
y varios amigos 
Numerosas comisiones los recibieron en 
la es tacón . 
El día lluvioso y frío deslució algo la ea-
poiitánea mauifostacióa en honor de! señor 
Paraíso. 
Al banquolo quo acabado celebrarse ban 
aeislido 200 ccmensaloa, estando en ól re-
presentados el comercio y la industria de 
Guadal ajara. 
Se pronunciaron brindis entusiastas por 
los señores Vega, Gallo y otros oradores. 
También leyó una poesía el señor Podro-
mingo. 
El señor Paraíso empezó haciendo nfi 
parangón entro la silba dada al señor ü a ' o 
en Harcelona, porque ofreció y no cumplió, 
y el entusiasmo del recibimiento hecho aquí 
á los que están dispuestos á toda clase de 
sacriticios por la regeneración de la pa-
tria. 
brindó por 'a Alcarria nueva, qua cesan-
do en sus tradicionales apetitos, resurgirá 
para el trabajo por e! bien nacional. (Gran-
des nplnmos.) 
Se espera con mucho interés el meeling 
EL " M E E T I N G " 
PRÓLOGO 
Ouadalajara 6 (3.37 t . ) 
Hay gran espectación por el mecting quo 
se celebrará en el teatro. Se apura toda cla-
se do recursos para conseguir billetes. El 
teatro, muy adornado. Comisiones de Ca-
banillas, Azuqueca, Valdenocbes, Quer, 
Mandayona, Medranda y otros pueblos ocu 
pan, iras la mesa nresidencial, casi lodo el 
escenario. 
F O L L E T I N 30 
E L I D O L O 
NOVELA CONTEMPORÁNEA 
C P J C I N A L D E E . G A E C I A L A D E V E S E 
| F » U t o » e l » , peblic.da en edición de loio. T con ís0'0"»; 14al','*• " b UMioncQ ÜMmnmk d . 
•Vo, " 1 Simóii . de B irce ion» , •» baila 
WtStü " librer,tde D- Lu, i Art,»S» s»° M«-
(CONTIKI'A.) 
—No lo espero. 
—iNo te h» dejado ir otras vooesl 
i "~Alííar,a9, con las de Echaegui y 
las de I r u r e t a . . . . jOh! Se me Ogu^a 
Qoe me llaman. 
*n"~iNo; e8 aQa voz <la8 acaba de o ír se *n el oamioo. 
—Me voy. 
~ i T a n pronto! 
— Sí , estoy temblaudo. 
- M a ñ a n a iró eia falta 6 la tome-
i^o dejes de ir túl 
— J o te lo prometo. 
^ - T e espero allí. 
- - N o es fácil qae vaya. 
Tenida0 86 qae lrás para ^ ^ b r a r mi 
~~¡A.y, bien quisiera! 
—^abes la cuesta de Iturrf? 
—B»jo lafi encinap 
A l frente de és tas ee ve la Comisión de 
los gremios, formada por 28 individuos. 
A loa lados del escenario mesas para la 
prensa. 
La presidencial la ocupan loe señores Pa-
raíso; Vega; presidente de los gremios de 
esta capital; Xúñer, presidente Cámara Sa-
lamanca: l{?rmejo. presidente de los s índi-
cos Madrid; Rabio, viespresidente del 
Circulo Industrial, Madrid; Mora Alday , 
do los gremios labradores Falencia. 
La entrada del señor Paraíso es saludada 
con nutridos aplausos. 
Al lado del presidente, á su de-ecba, se 
sienta el delegado de la autoridad. 
BMPII 'ZVN LOS ÍMSOÜHSOS 
E L SEÑOK VBGA 
Ouaialajara 6 (4 t . ) 
Abierta la sesión, os concedida la palabra 
ai señor Vega, presidente de los gremios 
•de Gua-Jalajara; habla encareciendo la ne-
cesidad de que nos aleccionen las c a t á s t r o -
tes ocurridas á la patria en Citraraar, y 
precisa que las clases contribuyentes se 
unau al calor de los ideales que informan 
el programa de la Cnióo Nacional, á curo 
presidente presenta con frases de cumplido 
elogio. {Aplausos.) 
• BL SEÑOR BRRMFJO 
El señor Bermejo dice no es orador; es 
nn individuo dedicado al trabajo, y el t r a -
bajo puede regenerarnos. Guadalajara lu -
cho en la historia por la independencia, por 
la libertad patria, y si en su escudo hay un 
hombre ácaba l lo ondeando un pendón, que 
en éste se grabe ol programa de la Unión 
Nacional. {Grundes aplausos.) Programa 
hecho por hombrea que pagan, dirigido por 
dos intelisíencias, Costa y Paraíso, pero na-
da son éstos si el país contribuyente no se-
cunda los ideales de la Unión Nacional. 
Nosotros no queremos qne caiga un go-
bierno para que entre otro; deseamos que 
se nos administre bien; llegado esto, los 
hombres de la Unión Nacional se re t i rar ían. 
(fi.7 orador es muy felicitado.) 
EL SEÑOK MORA A L D A Y 
El señor Mora Alday dice que aquí lo que 
precisa es un gobierno nada egoísta, por-
que hay pueblo que se sacrificó cuando le 
pidieron hombres y dinero para las guerras 
de ultramar, quo os dócil y manejable; pero 
canoados do ofertas incumplidas, s e i r g u i ó 
en Zaragoza y al grito santo de la Unión 
Nacional reclama nuevos procedimientos. 
La agricultura agoniza, poro por culpa 
del gobierno; no es qus el agricultor sea 
rutinario ó ignorante, conoce el cultivo mo-
derno, pero no tiene dinero, salió de sus 
arcas para llenar las del gobierno, las de 
las Diputaciones y Ayuntamientos. { M u -
chos aplausos ) 
El gobierno ha recargado los abonos en 
vez de atender á o s t a importante fuente do 
riqueza nacional. 
Uu individuo del partido liberal, que no 
cita ol orador, aseguraba que la riqueza 
rústica no estaba muy recargada, y hace 
consideraciones refutando la opinión de 
aquó!, y basándose en la equivocacióu que 
presidoá las caitillas evaluatorias, reforma 
de éstas, así comoon la ttllnitacion que 
ajobia al labrador, es lo que pide la Dnion 
Nacional, cuyo triunfo os seguro, si, como 
Guadalajara, se ofrecen todas las provin-
cias. 
Pide una administración honrada, dcs-
centralizadoray económica. {Muchos aplau-
sos. ) 
E L SKÑOR NDÑFZ 
duadohjara G ( i 15 t.) 
El se'ior Núñez, presidente de la Cámara 
do Comercio de Salamanca, empieza salu-
dando respetuosamente á las distinguidas 
señoras quehourancon su presenciael acto; 
envía también su cariñoso y fraternal salu-
do en nombre de los charros de su tierra 
que, como los labriegos de este país, tienen 
hambre y sed do Justicia. 
Dice que el movimiento do las Cámaras 
ha sido el más desinteresado y patr iót ico 
do cuantos se han realizado en el presente 
siglo. 
Protesta con gran energía do quo ¡a 
Unión Nacional sea enemiga del ejercito, 
cuando éste es la ga ran t í a de la patria 
y do la libertad. 
Deoica cariñasas frases á las relevantes 
condiciones do los señores Costa y Pa-
raíso á los cuales hay que seguir ciegamen-
te para poder conseguir todas las nobles y 
honradas inspiraciones del país, y sus pa-
labras ee pierden entre grandes aplau-
sos. 
EL SEÑOR RCBIO 
Ouadalojara G (4 25 í.) 
Habla el señor Rubio, del Directorio, d i -
ciendo que é i le trabaja por la patria, por 
nuestros hijos y por nosotros. No es un 
organismo que se desvanece ante ol peligro 
y que se crece por la bienandanza; muy por 
el contrario, los halaga aquél, si trae como 
secuela, la prosperidad nacional. 
El orador es intorruupido por grandes 
ap'ausos 
Hace historia de que llevan los de la 
Unión Nacional 18 meses trabajando y su-
friendo toda clase de diatribas; pero no so-
mos indocumentados, como les aconlece á 
los políticos. 
Entre grandes aplaiuos habla de que la 
política se aprovecha do t^do, á veces la 
Kala do un asesino los ayuda á sos fines, y 
cuanto era predicación do promesas á cum-
plir, se ha convertide en quietisrmi, y pa-
trocinar á amig' s y paniaguados. 
Elogia á la prensa, y muy especialmente 
á la independiente, y dice que el pueblo, 
hasta cou la prensa tendrá quo ventilar el 
que ésta atienda ó no á la verdad de los 
hechos Se puede hacer Juicios, pero no 
mentir, y si en esto se insislic a, dice que 
vendrá la resistencia á favorecer con eus 
anuncios á lo? periódicos, que sólo viven du 
la cuarta plana. 
El Sr. Rubio es muy felicitado. 
DISCURSO DEL SK. PARAÍSO 
Guadalajara 6 (4-35 t ) 
El Sr. Paraíso es recibido con grandes 
aplausos. 
E l conde retuvo & Elo í sa , c o g i é n d o -
la de una mano. 
— ¡Adiós? Corro á c a s a — b a l b u c e ó la 
joven inquieta. 
— ¡ ü n abrazo antes de irte?—exola-
mó el conde, a t r a y é n d o l a vigorosa-
m e ó t e hacia el. - ¡ D e s p u é s de t a L t u s 
meRes' 
E l l a no tardó en desacirse de sus 
brazos, d i r i g i é n d o s e apresurada hacia 
la casita y diciendo: 
— ¡ H a s t a m^urtUB? 
— ¡ E n la cuesta de I t u r r i , balo 
las e n c i n a s ! — c o n t e s t ó el conde vién-
dola alejarse entre la sombia. 
O A P I T O L O X T X 
*A C U E S T A D E L A S E N C I N A S 
L a tarde es hermos í s ima. 
Cerca de San S e b a s t i á n , en uno ^9 
los m á s pintorescos valles qne s o ñ a r s e 
pueden, mientras el eol i lumina las 
verdea montanas y ona deliciosa brisa 
mueve lae hojas de les bosques, alegre 
' multitud a g ó l p a s e en torno de una 
vieja ermita medio escondida bajo las 
ramas de árboles frondosos. 
A t r a v é s del valle una ancha ría se 
oesliza serena, c o r t á n d o l o en dos mita-
des, y al lá en el fondo, el paisaje ter-
E o una de lae orillas, a lrededor de 
la ermita, son grandes la a n i m a c i ó n y 
mina en altos montes roqoizos, casi 
desnudos, cuyo severo aspecto revela 
Ja proximidad del mar. 
Empieza asegurando que no debe haber 
palabras, precisa hechos, si hemos de rege-
nerarnosj no vienen á hacer epiniór ; ésta 
estaba formada por el fcr. Silvela, cuyo pro-
grama un difiere del de la Unión, pero era 
ant.-e de llegar al pode-, pues que una vez 
gozando de éste, por irresolución, p \t des-
gracia, por apatía, todo queda para m a ñ a -
na, sin remediar urgentes y apremiantes 
necesidades. (Grandes aplausos.) 
Se podrá vivir pobres, pero no sin digni-
dad y ein vergüenza. Los gobernantes, que 
tratan de explotar al obrero, le halagan en 
contra del capital, pero al mismo tiempo le 
castigan los consumos con un 10 por 1UU no 
dejándolo vivir, bloqueando su existencia. 
Di7e que él paga lo que debe pagr.r, con-
testando á lae afirmaciones del presidente 
del C msejo; puede dis'utirgo si loque paga 
es lo justo, no si paga más ni si paga me-
nos. El Sr. Silvela ha asegurado quo él ha 
hecho rnucho cen renunciar á la cesantí ; 
pero entiendo el orador que h i hecho muy 
poco, porque no debía hatirr cobrado desde 
que es presidente, si no estaba dispuesto á 
serlo. 
Con ocafión de una frase, q^o ei publico 
toma en otro lentido, protesta y asegura 
tiene valor para decir las cosas por su nom-
bre, y que como español y aragonés, no usa 
frases de doble sentido. 
Con motivo de la afiimiclóa del Sr. S i l -
vela sobre la contribución qua paga, dice: 
No es cierto pague 1.500 pesetas, pues por 
soio tres conceptos, Aduanan. Ti.ubre y 
contribución, paga de 8J á 100.0JO poseías. 
El Sr. Silveia, abogado afamadisitno, que 
ha intervenido próxi immenre en 13.0)0 
asuntos durante el tieio jo que desempaña 
la profesión, y no obstante ropresjntar un 
beneficio, según sus íntimos, tte 123 á 
1S0.000 pesetas anuaios, no h.i pag vdo m is 
cuota quo la de 30J y pico pesetas, y aun 
aplicándole IÍÍS cuatro cuJtas, sobre 1.3 IDi 
¿<.¿ÜO renunció su cesantía cuando subió á 
presidente del Gobierno? 15 000 duros 
ha cobrado durante los diez años que no ha 
prestado servicio alguno al Estado y no los 
ha renunciado. 
Falso que vayamos contra ol ejército. Que 
se examine cuanto he dicho en esta campa-
ña, y se verá que queremos un ejército bien 
organizado, un ejército a- d i i , que no sean 
muchedumbres armadas, que sea montaña 
infianqueabie entre la libertad, que crea y 
diírnifica, y el libertinaje, que destruye y 
rebaj fí 
Bien retribuido, bien armado, con inde-
pendencia, libre del caciquismo que como á 
ninguna otra clase, le deprime y i pñ.ne; 
digno de sí Uiistuo y de la patria, g .r.ir.tía 
del orden social y de las ju tas y honradas 
aspiraciones del país, q jo se honra so^te-
• iéudolo. 
Afirmó la necesidad de implantareo el 
servicio mri tar obligatorio. 
Asegura que en la Unión Nacional caben 
todos, y más principalmente la juventud, 
que tiene energías; la mujer, que no es lo 
más afeminado en este mundo, pero cuyo 
ooder é influjo es muy intenso en el hogar, 
y precisa que agrande sus iniluencias para 
irculcar al hijo, al marido, al hermano, los 
deberes para con la patria. 
Protesta contra el caciquismo y contra 
los que de modo servil le obedecen, pues 
que todos se suman p j ra favorecer de este 
modo los desaciertos de los gobiernos. 
Dice que no tiene que hablar de procedi-
mientos; y aludiendo á mi telegrama de 
ayer solicita so le indique cuáles b'»y que 
seguir para evrar una administración des-
pilfarradora como la que sufrimos. 
Dice que no abandonará el puesto de ho-
nor y de peligro mientras haya españoles 
que deseen, como él, morir abrazados á la 
bandera inmaculada de ¿.aragoza. 
El señor Paraíso es felicitadi imo por su 
discurso. 
A las circo se levanta la sesión. 
El acto ha resultado muy solemne; en 
plateas se veian algunas señoras y se ba 
notado la ausencia eu el teatro de aquellos 
elementos que tienen contraidos compromi-
sos paliticos. 
r n o T í s r A 
Guadal'j ira, 0 (-l-ló t ) 
Recibimiento entusiasta da todos los gre-
mios al señor Paraíso. 
Impostura que haya habido nn sólo s i l -
bido cirno dicho redactores corresponsales 
de E l Imparcial y IM Correrpm'iencin — 
Por los gremios de Guadalajara, L a Comi-
sión. 
INFOUMACIOÍT ESPECIAL 
Jla periódico tan sensUo com i 52 Espa-
ñol ha llenado gran parto de su tercera pla-
na con una informac ó.) especialísima, quo 
empieza en el Palacio de nuestros reyes, 
contináa por los ministerios de Marina y 
de Hacienda y termina en el terreno de los 
cálculos y suposiciones sobro las sesiones 
de Cortes. 
Sin quitar imoortancia á las demás im-
presiones del colega, creemos las más nue-
vas ó interesantes lasque ŝ  refieren á S M. 
el Bny y el enlace de la princesa de Astu-
rias, y las reproducimos á conlinuac ó i p.u .i 
conocimiento de nuestros lectores. Dicen 
aeí los dos capitulicos á que aludimos. 
S. M. EL IIBY 
" L a augusta dama quo regenta el trono 
cree Urgido el mo.nenio de preparar á su 
hijo para el día on que cumplida la mavor 
edad deba entrar en el ejercicio de sus fun-
ciones constitucionales. 
El desarrollo físico de don Alfonso X I I I 
ea perfectp, según unánime opinión de los 
médicos de la real cámara . Tal vez á su 
dictamen se haya sumado algún otro de 
celebridades cuyo parecer ee ha deman-
dado. 
La educación privada del Rey es acaba-
da, y precisa emprender su educación po-
lítica, principiando por aquella que se lo-
gra poniendo al sobeiano en relación con el 
pueblo. 
Para realizar este propósito, S. M. dedi-
cará el mes de agosto á visitar varios puer-
tos do la costa cantábr ica . Embarcado en 
el Giralda, visitará las noblaciooes duranto 
el día, y para no causar gastos á las corpo-
raciones ni á los pueblos, regresará por la 
noche al barco. En el otoño, estas visitas 
se ampliarán á otras localidades del Inte-
rior. 
Lo mismo en ellas que en Madrid, el rey 
conferenciará con los hombres políticos, los 
sentará á su mesa y emprenderá el estudio 
de todos los asuntos que se relacionan con 
la Gobernación del Estado. 
E L E N L A C E DS LA PRINCESA 
DE ASTURIAS 
No es esteno asunto en definitiva re-
suelto, ni por lo que so refiere á la persona, 
m menos á la fe<íba. 
Si en esos enlaces hubiera de tomarse tan 
sólo en cuenta loa impulsos dad corazón, tal 
vez acer tarán los quo suponsn ya concerta-
do ol de doña Merced»»; paro como el des-
tino de los príncinos que á la vez son here-
deros presuntos del trono puede estar liga-
do al de la nación, es indispeusabla pesar 
y medir consideraciones á las qua no son 
por cierto indiferentes ni S. M. la Ueina oí 
el gobierno. 
Al escribir estas cuartillas con el respe-
tuoso cuidado que las ilusionas del amor 
impone, el aire do la lluvia penetra por el 
balcón y so lleva el papel sobro quo movía-
mos la pluma. 
Pensamos que esto puede ser no aviso ó 
un augurio, y hacemos ponto en un tema 
quo bien pudiéramos llamar una preocupa-
ción." 
L O S GEN3RALES 
El 1° de enero de 18 )fl formaban la sec-
ció i do actividad del estado mayor general 
5 canitales generales, 41 tenientes genera-
les, 72 generales de división y 1SJ de briga-
da; t o u i , 3 13. 
El 1" de enero do VJO) constituyen dicha 
sección 5 capitanes generales, 41 tenientes 
generales, 03 generales de división y 13;) de 
brigada, total, 285. 
Ha disminuido la cifra, por consiguionto, 
y merced á las disposiciones que rigen para 
C A L Z A D O D E P R I H E R Á C L A S E 
y á l a s d e l m á s r e f i n a d o «ras - j ~ \ a . 
Q n i é n no r e c u e r d a l a a c r e d i - V T í U \ I j 
? ; m a m a r c a ! U í ^ ^ ^ w j 
' o l v e m o a á i m p o r t a r d e l a S H O E » 
E l nuevo estado de cosas de e s i a I s l a DOS L a per-
mitido r n m u d a r la i m p o r t a c i ó j del ca l zado amer i -
cano, q n e g o z a d o m e r e c i d a f a m a u n i v e r s a l 
p o r s u í u d í s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d y e l e g a n c i a , 
a m p l i á n d o l a á otras muebas c lases , alsrnnas entera-
mente desconocidas aotes, r i v a l i z a n d o todas en 
s o ü d e z , e x c e l e n t e s m a t e r i a l e s , e l e g a n c i a y 
c o m o d i d a d COD las m a r c a s utá^ acred i tadas qne se 
importaban en este P a í s . 
E l ca lzado qne nosotros v e n i m o s i m o o r í a n d o e s t á 
fabricado e s p e c i a l m e n t e p a r a i i o « o t r o a c o n 
l i o r m a j e a e s p e c i a l e s , p r o p i o s p a r a e s t a I s l a , 
a b r a z a n d o desde las c lases m á s modestas y b a r a t a s ' á 
las ta&é tí ñ a s y s u p e r i o r e s que d e j a r a n comple ta-
mente s a r i s í e c h a s á las personas que g a s t a n de c a l z a r 
bien v á las el á s refi a o ^ns-
to.  
t a d í s ; 
V s  V J 
m i s m a , as í p a r a S e ñ o r a s como >̂p0MPANX̂  
p a r a n i ñ o s de ambos sexos, c a l - .MB£1Y 
zado mncl io m ú s e l egante que 1 i \ I {Gb 
antes pero c o n s e r v a n d o sns con- V» 
d ic icnes de sol idez y modic idad de precios anter iores . 
D e igual ca l idad y raarcp rec ib imos N A P O L E O N E S 
para s e ñ o r a y n i ñ o s de ambos s e s o s que pueden 
serv ir has ta p a r a vest ir y en cuanto á d u r a c i ó n supe-
ran í5. los has ta a h o r a conoc idos como los mejores . 
S Í N S E R M A S C A R O S . 
T o d o s los padres de f a m i l i a deben tener esto en 
cuenta cuando c o m p r e n c a l z a d o p a r a s u s hijoa. 
L a s m a r c a s que rec ib imos son p a r a 
SESORáS T NIÑOS DE A M B O S S B X O S 
P H I L A 
Sin r i v a l , a s í en materiales , solides, 
elegancia, comodidad y jtreoios. 
E l m á s tino, l igero y e l egante que 
p a r a s e ñ o r a s se ba impor tado en es-
t a I s l a y que se ve pa troc inado por 
las s e ñ o r a s m á s ex igentes en e l 
buen ca lzado . 
M u y c ó m o d o , de d u r a c i ó n y ele-
gante . 
R f l O D E ISLAND G o m o el a n t e r i o r y excelentes Tou-
ris ts p a r a hombres . 
L o m i s m o que el que antecede y es-
p l é n d i d o s R O M E O S para hombres, 
m n y s ó l i d o y e l egante para vest i r 
y d iar io , precios moderados . 
C ó m o d o , fuerte y de conveniencia 
p a r a ve s t i r y diario , precios a l a l -
por sm 
M J O E 
COM P A N" Y" 
F i l a d e l t i a 
PONS Y C 




M A I N r 
I L L I N O I S P a r a diario y de b a t a l l a 
buenas formas y baratez. 
S A N S A S C l a s e b a r a t í s i m a . 
A BQM3RSS Y NIÑOS 
L O U I S I A I Í A D e super iores m a t e r i a l e s tan c ó m o 
do, elegante y duradero como el de 
p a í s y á l a mitad ó menos del costf 
dé este. 




D R E G O N 
E x c e l e n t e s ca l zados que s u p e r a n ¿ 
i los mejores conocidos en e s ta I s b 
a s í en sns mater ia l e s como en tra 
bajo, e l e g a n c i a y comodidad á pre 
cios moderados . 
D e i n m e j o r a b l e s condic iones a s í e i 
t r a b a j o como en m a t e r i a l e s escoji 
dos y formas, a c r e d i t a d a desde h a 
ce a ñ o s por el buen resu l tado quf 
e s tuvo dando . D e e s ta m a r c a rec ¡ 
b imos excelentes , botines y horce 
g u í e s de lona que no admiten compe-
tencia. 
M n y buenos y de p r o v e c h o p a r a lof 
c o n s u m i d o r e s a l a l c a n c e de todos . 
D A K O T A A l a l c a n c e de todos. 
M O N T A N A D e uso genera l p a r a las personas de 
pocos recursos . 
C O L O R A D O A c r e d i t a d í s i m a p a r a bot ines y bor-
c e g u í e s lona b l a n c a , n e g r a y color, 
con y s in t iras . M u y bara to y d^ 
sorprendentes resu l tados . 
A d e m á s s e g n i m o s i m p o r t a n d o la s c o n o c i d í s i m a ^ 
m a r c a s todas acred i tadas , OABBISAS ( chivo) LA ÜC-
BDÑBSA, S. PONS y C?; LA FAEOLA DID GIJÓN, VDA 
DFI SAURA Y Cn; BMB FLOEIT Y O?; MBROADAL PONS 
Y C?, l a del c ó l e b r e M. F Ü G Ü E T y o tras m u c h a * 
i g u a l m e n t e b u e n a s de CTÜDADELA, MAHON, PALMJ 
Y BABOBLONA p a r a s e ñ o r a s , n i ñ o s y h o m b r e s . 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , co i 
s u e l a de a l fombra , p a r a cuarto y p a r a c a s a , s i n r i » 
en oomodidad y haratez. 
P a r a e v i t a r fals i f icaciones de l a s m a r c a s a m e n 
c a n a s todas menos " L a C i u c i n n a t r ' l l e v a n debaje 
nues tro n o m b r e P o n s y Cp. , C u b a .61, H a b a n a , que j x 
si solo es GARANTÍA p a r a todos. 
P a r a l a c o n s e r v a c i ó n de los f i n í s i m o s raaterialé< 
del c a l z a d o q u e impor tamos tenemos s i e m p r e exis-
tentes los s in i g u a l e s BBTDNBS del c é l e b r e fabr icante 
de los r e n o m b r a d o s cabr i tos V I C I , de F i l a d e l f i a , 
de l a que somos agentes en l a I s l a de C u b a . 
t ' i danse 
o 875 
cauce de todos 
De venta en todas la s p e l e t e r í a s de la I s l a . 
los calzados marca Pons y Cp. de la calle de Cuba n. 61, H A B A N A * 
S I Q U I E R E N C A L Z A R B I E N 7 B A R A T O 
VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE AL POR MAYOR. 
•It 104-11 Jn 
el bollicio, y óyenatí por varios lados 
el t ambor i l y el pita, inseparables oona-
pp-ñeros de las romer ías v a á c o n g a -
dan. 
Bombres y mnjeres, j ó v e n e s en sa 
mayor partP, bailan, oorren. gritan ó 
ríen, m i « a t r a s el p t3 y el tamboril to-
cen el aurreteu. 
A l píe de aüoaos robles hay espa-
ciopae roesuf, oabiertas de blancos 
mantelec, donde las niojeres de los 
caser íos inmediatos venden torras de 
borona, manzanas asadas, cbaco l í , san-
gría y F a í r a r d ó a . 
Dos gabarras del servicio de ana fá-
brica bajan por la ría hacia el logar 
de la 6ehta, llenas de geote qae v* de 
pie en la onbierta, formando sobre ca-
d a n o a d e l a a d o s chatas embarcacio-
nea on gropo uatrido y compacto en 
qae al vivo color de los p a ñ a e i o a d e 
las mojeres m á z c l a n s e loa co'ores va-
nados de las boioaa d e loa bombres. 
L a s gabarras van á corta distancia 
ana de otra, dea l i zándose lentamente 
entre ambaa orillaa. 
De la qae va delante e l é v a s e á los 
espacios en armonioso coro oa canco 
melancól ica, impregaado de s ingalar 
poesía; ea el M a r t í n Eehevsrrioo, que 
loa de la eegunda e m b a r c a c i ó n rep i -
ten. 
Laego, en la aegnnia gabarra oo-
mienza nn noevo oo:u. E s t a vez la 
música no ea triste; el Guacen Gua 
cen Joaephe, donde dir íaao qae ee oyen 
l a i notaa ligeras y errantes «le ana 
c a n c i ó n gitana. Los de la pr imera 
gabarra repiten á aa vez el alegre 
coro qae disipa laa impresiones aenti 
mentales del Martin Rcheverrico. 
D e s p a é s ae oye el G nernicac* arbola, 
caya cadenciosa m ú s i c a r e s a l l a a ú n 
m á s bella eu medio de aqael panora-
ma. 
Qaernicaco arbol.v 
D a bedeincatuba 
Eoacaldaoen artean 
Goztiz mai tatobi . 
A laa gravea estrofas de1 QHOTnxoaco 
arbola aacaden el gracioao Yriyerena 
y el Heraciechea, qae tiene algo de 
esaa sentidas oanoionea maridionalea 
qae saelea oirse ea las vegaa graaadi -
ñ a s , y caando las gabarras, sigaiendo 
a n a o n d a l a c i ó n de la r ía , dan v is ta ai 
sitio donde la romería se celebra, de 
las dos erabaroaciones aa a lza armo-
nioso el Nere maite poliia, qae por sa 
ritmo parece a oa marcha tr iaofal . 
L a eaceaa es grandiosa y m a g o í f i o o 
el cnadro qae 6 los ojos ae presenta. 
Vi s to desde el c a s e r í o de I t n r r i , 
m u é s t r a s e el /al ie en toda ea bermo-
sara . 
Por el camino alta qae pasa no lejos 
del caeerio van e i coche dos j ó v e n e s y 
elegantes damas. 
£1 carraaje marcha despacio, y al 
comienzo de la oaesta, oabierta de en-
cinas, qoe desciende de J t n r r e a l lia 
no donde está la ermita y donde la 
moltitad agitase gozosa, el v e b í c o l e 
se detiene. 
L a a dos damas echan pie á tierra y 
entran por el arbolado, bajando á la 
romer ía . 
L a caesta es raay pendiente; el pa 
raje ea a m e n í s i m o , ü a arroyuelo j a -
g a e t ó n va aaltando entre gai.jas con 
aaavey misterioso raarmano, cayendo 
de trecho en trecho en p e q u e ñ a s cas-
cadas. E l romero abunda y embal -
sama el aire con sa aroma, al qae se 
ane de ves en ooando el olor del nogal 
qae s a b e d e l valle. 
U n a de las doa damas no es muy 
conocida; es la dnqaesa de V a l l e í r a n 
co. L a otra ea la amiga en cuya casa 
d e c a m p ó s e baila la duquesa desde 
que a b a n d o n ó á B iarr i t z . 
Ambaa, coa la aonnsa en loa labion 
y librea de preocopacionea enfadosas, 
penetran por nn s o m b r í o sendero don-
de los p á j a r o s ^ a a t a a . Han dejado por 
unaa horas la agradable p o e e e i ó o qoe 
habitan á alguna distancia d e l a c i u -
dad, y al salir de sa c ó m o d o retiro van 
á ver aquella fiesta caropeatre, mocho 
m á s alegre que laa soberbias fíeetaa 
del gran mondo, donde bajo la másca-
ra mas atract iva o c ú í t a o s e á veces el 
odio implacable y la tra ic ión v i l lana . 
Oonlentae una y otra, bajan hablan-
do por el sendero, l a duqoeaa delante 
y so amiga d e t r á s , cuando de pronto, 
ia | amortización de vacantes, en tres tenien-
tes genéreles, seis generales de división y 
nueve de brigada, total, 18; el 5, V? por 100. 
L A CAMAHA D E A L I C A N T E 
(Por te éjr«ft.J. 
Alicante 4 (5,3:5 t.) 
Ha marchado á Uarcelona ol oresidento 
de esta Cámara de Comercio y representan-
te aqui de la Compami 1 rasut lául ica, duu 
Carlos Faea. 
Para ocupar el cargo de vicepresidente 
de la Cámara que se bailaba vacante, ba 
sido elegido el conocido comerciante don 
Juan Deach. 
La Junta Directiva de la Cámara, acce-
diendo á lo solicitado por inbnidad do so-
cios, ha acordado la celebración de una 
Junta general para tratar de asuntos do 
actualidad. 
A pesar do lo que ee ha dicho en contra-
rio, entro la mayoría de los socios dominan 
temperamentos enérgicos. 
Se ha comentado bastante ayer un ar-
tículo que con el título de " L a populari-
dad del Sr. Sagasta", ha publicad.) el pe-
n ó lico cnoservador E l Siglo, dirigido por 
el señor Nido, á cjuien en ocasiones se atr i-
buye, con más ó menos fundamento, la re-
presentación eu la prensa del geueral Mar-
tínez Campos. 
El articulo es muy eneomiástlco para el 
Sr. Sagasta, tanto que al lado do su popu-
laridad so cita la del general Espartero y 
la do don Evaristo San ili¿iuel, y consigna 
con satisfacción que aún hay entre nosotros 
un hombre como el jefe liberal qne puede 
contener la opinión en sus lamentables ex-
travíos. 
Centra la langosta. 
Ciudad I i e a ' . 3 { l A 0 nochi.) 
Por iniciativa de los propietarios de Co-
rral de Calatrava, se ensayó el día 1? en 
término do aquel pueblo uu insecticida pa-
ra matar la lau£»oua, consistente en una 
disolución de sosa cáustica en proporción 
do 15 ó 2J por 100, según el estado del 
mosquito. 
Esta difolución, con la que se riega los 
terrenos inf-stados, produce la muerte del 
insecto y es sumamente económica, pues 
va'e doa reales el kilo do sosa. 
Ayer vino una comisión do dicho pueblo, 
y con el gobernador vivarios diputados pro-
vinciales, sa l ióá veriíioar las pruebas, dan-
do un resultado tan excelente que ontu-
siaemó á sus inventores y á cuantos lo pro-
senciaron. 
D a ú l t i m a 
m o c L a 
Flores v adornos de seda na-
ra sombreros, ss recibió el me 
jor v más variado surtido ea 
a Casa de Borbolla 
U 602 a l Mr 
O F I C I A L . 
Q I H O S P O S T A L E S 
(MONEY OEDERS) 
Be aqui la tarifa de los giros postalos: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos, 
Dosde % 2-50 hasta $ 5, 5 ct». 
n 5 , ,, 10, 8 ,f -
, 10 „ 20, 10 „ 
20 „ 30, 12 „ 
„ 30 „ 40, 15 „ 
„ 40 „ 50, 18 „ 
„ 50 „ ÜU, 20 „ 
„ 00 „ 75, 25 „ 
, . 70 „ 100, 30 „ 
Loa ^-iros postales no pueden ontoadoraa 
por más do 100 pesos; pero pueden obro-
nerso varios giros cuaudo so deseo remit i r 
una cautidad mayor. 
Valor que tiene cn esta plaza la moneda 
03iianola con relación á la americau: 
Centones $4-83 
Luises , 3-80 
Plata $ 1 . . . , 
Idem 50 ele. 
Idum 20 cts. 
Idem 10 cts. 






A d u a n a de la H a b a n a 
Tari/u de intérpretes aprobada en 5 de enero 
d<? IbO'J con el carácter de provisional 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un maniñosto de 
una á 25 lineas $ 3 50 
Por ídem idom de 20 á 50 i d o m . 0 
Por ídem idem de 25 á 200 í d e m . . 11 
cuyos dtMecbos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 0 do 1300.—El adminis-
rador, Tasker H . Btiss. 
la primera da un grito ó iuterrumpu 
sn marcha, d i s p o n i é n d o s e á retroce-
der. 
A c a b a de a p a r e e é r s e l e broacamen-
te, íi muy posoa paso?, eloonde do U i -
gales. 
A l acudir junto á ella la amiga que 
la sigue, la duquesa j a hadomiuado 
so primer movimiento do sorpresa y 
mira al conde con altivo gasto. 
— ¡Blv iraf—exc lama el conde en ac-
titud apasionada y con palabras a r -
dienes.—¡Oh, qué lelicidad! ¡ E n c o n -
trarla aquí! 
E l l a permanec ió silenciosa, m i r á n -
dolo con marcado enojo. 
Pasado un brevo instante, apenas 
repuesta de la emoción , la duquesa de 
Vallefranco murmuró, v o l v i é n d o l o ha-
cia so amiga: 
— ¡Vámonotd 
—¿Oómo, E lv ira?—dijo el conde de 
Kigales , avanzando dos pasos, casi 
hasta tocarla, y fuera de sí ante aque-
lla ind i íerenc ia d e s d e ñ o s a . — ¿ E s posi-
ble qoe so c o r a z ó n sea tan duro con el 
hombre que tanto la ama? ¿Qué he he-
cho yo más que quererla apas ionada-
mente, locamente^ ciego de amor y ab-
sorbiendo en este amor todo mi serf 
¡ E s qoe ni siquiera merezco que meoi-
ga la mujer que adorof 
L a duquesa, qoe se preparaba & volt 
ver la espalda al conde, se detnvo de-
sarmada por la ú l t ima frase de é s t e . 
E l conde cont inuó: 
D I A R I O D E L A M A R I N A - ^ 7 ° 23 ^ 
I 
VIDA n HABANERA 
BAILES DS LAS F L O R E S : 
. . C a s i n o E s p a ñ o l 
No te ha dpsmeari lo la trad ic ión . 
U n a y r z mAs, y para honor y gala de 
en I i - tori», haeido el baile del Casino 
E g p o ñ n l ana de lae fiestas máa bonitas, 
ttáft &r imadas y m á s selectas de todas 
l&s que se celebran durante el año en 
aquellos palones. 
L a más deliciosa de las realidades 
ha correspondido á U s esperanzas qae 
hizo concebir desde nn principio c 
baile de anoche. 
A l locimiento de los salones acom-
p a ñ a b a la d i s t inc ión de la concarren 
ci". 
L a s i m p á t i c a s e c c i ó n de Recreo y 
Adorno pnede mostrarse satisfecha en 
alto grado de este é x i t o . H a trabaja 
do con entnsiasmo, gasto y acierto en 
el decorado de la hermosa casa, aunan-
do con la sencillez más delicada la ele-
gancia m á s completa. 
P e n e t r á b a l e anoche en el Canino E i -
pr .ñ d bajo nna serie de arcos donde se 
tej ían a r t í s t i c a m e n t e ramas y tigres. 
Igoal adorno, en combinacionespre-
0108*8, resaltaba en los marcos de los 
espO'x». en el barandaje de las esca'e-
ras y en la -tribuna de la orqnetta. 
E s t a ú . n m * d e s a p a r e c í * bajo el í'o 
Usj0. 
L a n úsica puniendo entre llores. 
¿Verdad qae es herauraol 
L a «uiuiae ó a no d e c a y ó un instan-
te. B o t a b a á mantenerU la presencia 
anoi lie. en el Calino E fpaño l , de un g ia 
po de encantadoras s e ñ o r i t a s como las 
fiorts a ás bellas entre tantas que ale-
gi í tbün los salones. 
B i i l laban allí , en cor j e n c i ó n incom. 
parable, las lindas s e ñ o i i t a s de ü a e t o , 
Matilde y Mercedep, sobrinas del res-
petable presidente del <Jasino E s p n ü d , 
el Sr. Marqués de Kabell , á quien una 
ligera indispos ic ión pr ivó de disfrutar 
de fiesta tan encanta lor*. 
ü o n las s e ñ o r i t a s de Cueto, corno • n 
adorable corte de la belleza, I * graci* 
y la s impat ía , brillaban seduotormnen 
te María L u i s a Garc ía , Bmma y Lily 
Waphburne—dos nmes muy graciosas, 
— S a r a y F l o r a Maribona, B o sa y 
María Lu i sa Faes , Orescencia García 
M a r q u é s — l a espiritual hija d^l bien 
querido presidente del Centro A s l u r i ' t -
wo,—Jalita Sell , Carmela y Esperanza 
O.ero, E l v i r a , María y F lonnda Pol lán. 
las de Lezama, Amal ia Fernández , 
María Glori * Biaggi—siengpre celebra 
da pr̂ r su elegancia y d i s t i n c i ó n , — R o -
sita Fernández , Elena Rivióre , Rosa 
Blanca Parajóu , María Valle , Enrique-
ta y María G o n z á l e z — d o s t r i g u e ñ i t a s 
preciosas,—'as de Pino y la interesan 
te María M a r t i t ó o , de ojos l á n g u i d o s y 
soñadores , claros y serenos como los 
del madrigal de Gutierre de O» tioa. 
ISota s impát i ca del baile de aneche 
era la'preseucia de los presidentes de 
la A&ocioeión de Depenáientef , Centro 
Astur iano y Centro Gallegn, s eüores 
Romago^a, Garc ía Marqués y S in ta -
11a, así como los s e ñ o r e s Balnes y Pa-
niagne, vicepresidente y secretario del 
primero de dichos centros, de quienes 
o j é r e n s e elogios muy lisonjeros acerca 
del lucimiento de la fiesta. 
U n a comis ión de la directiva del Ca-
sino Españo l y de su secc ión de Recreo 
y Adorno, entre la que se d i s t i n g u í a 
por su amabilad exquisita el Sr . Ma-
cario Castillo, hizo ios honores cumplí 
da y perfectamente á tan distinguidos 
Visitantes. 
U n detalle elocuente que aquilata el 
é x i t o del baile: hasta que se tocó la úl-
tima pieza nadie se marchó de los sa-
lones. 
T es que nada m á s q n e a s í , termi-
n á n d o s e el baile, quer ía uno abando-
nar aquella hermosa fiesta. 
ENBIQUB FONTANILLS. 
A s o c i n c i ó n de D e p e n d i e n t e s 
Tocó le también anoche el turno á la 
s i m p á t i c a A s o c i a c i ó n de D^peniien 
dientas del Comereio de la Habaoa de 
dar el baile de las flores. Y aunque es-
c o g i ó para ello el local má^ amplio y 
apropiado que exista: la sala y escena-
rio del teatro de T a c ó n , t o d a v í a era 
p e q u e ñ o para contener la concurrencia 
que acudió , y que pasaba de cuatro 
mil personas. 
Con «-xquisito gusto adornó el local 
la Secc ión de Recreo y Adorno, resal-
tando en todas partes las plantas y las 
flores. Desde la entrada hasta el fon-
do del sa lón las hijas de F i o r a se os-
tentaban profusamente: aquí plantas 
tropicales, allí guirnaldas de flores, 
ora rodeando el antepecho de los pal -
cos, ora bajando desde la embocadura 
del escenario, sosteniendo cestos de 
flores. E l palco de la Directiva { A de 
la antigua presidencia) era un jardín, 
coronado por una lira de rosas, que os-
t é n t a l a en cintas e s p l é n d i d a s los colo-
r í s de la bandera e spaño la . 
Pero ¿qué eran las flores de los jar-
dines al lado deesas otras flores, más 
que ellas bellas, m á s que ellas encan-
tadoras, más que ellas recreando la 
vista con sus encantos, que se llaman 
mojt-ref? Al l í hab ía tantas y tan seduc-
toras mujeres, que si los que se entre-
tienen en promover c e r t á m e n e s de be-
lleza, habiehen tenido que escoger rei-
ñ a s y damas de honor entre la concu-
rrencia, de s e g u r ó que renuncian á su 
empresa, pi rque cada una de las que se 
preftental an parec ía que era la más lin-
da, y vei ía otra, y otra, y otra, y todas 
resui thlan cual m á s s impát i ca , cual 
m á s ser uctora, cual m á s cautivadora 
de la \ ista. 
Satisfecha debe estar la Directiva 
de la popular A s o c i a c i ó n de Depen-
dienies del resultado del baile de las 
flores, y no lo e s t á n menos los socios 
por la o c a s i ó n que se les ha dado de 
disfrutar, á los acordes de una maguí 
floa orquesta, de las delicias de la dan-
ta , en c o m p a ñ í a de una mujer qae 
hacia olvidar, con el fuego de sus mira-
das, con la m ú s i c a de sus palabras, con 
el perfume de su aliento, las tristes ho-
ras de la vida. 
EUSTAQUIO C A R R I L L O 
KOTAS TEATRALES. 
A L B I S U " 
D^neflcio de Vi l lar rea l . 
L a concurrencia que a c u d i ó en la 
Boche del s á b a d o al tea t ro de A l b i s u , 
con objeto de pa ten t izar a l bAn'tono 
c ó m i c o de la c o m p a ñ í a que a c i ú i eo 
ese coliseo las s i m p a t í a s que le mere 
ce, ha debido lisonjear su amor pro 
pió y sn vanidad, l e g í t i m a m e n t e man 
tenida, de artista. Pocas noches ha 
aparecido Alb i su tan exhnberante de 
públ ico; pocas tan justif ijada esa con 
currencia, porque Vi l larrea l es un ar 
tista de cuerpo entero, que tiene el 
talento de identificarse con los autores 
y hacer creaciones de cada personaje 
que interpreta. 
Consignemos el triunfo del benefi-
ciado, á quien amigos y admiradores 
obsequiaron el s á b i d o con algo menos 
vistoso, pero m á s sucu'euto y nutr i t i -
vo que las fl jres . 
Ofrecía el programa tres novedades: 
el estreno de un j a g a i t e c ó m i c o de 
Rimos Carrión, la e x h u m a c i ó n de una 
zarzuela que no se representaba desde 
los tiempos inolvidables de Mano" 
Rodr íguez , y una c a n c i ó n por la Col la-
marini, que no pudo cantarse por afee 
ción en la garganta de la s i m p á t i c a 
tiple italiana. 
L a muela del juicio es nn verdadero 
sa ínete . L l e v a en su factura el sello de 
la gracia y la maes tr ía qae resul ta en 
todas las obras de Miguel R^mos C a 
rrióa, y mantiene la hilaridad en el 
{ úv)¡ieo dende la primera á la ú t i m a 
escena. E l cabo Boqueta es un aria co-
reada para que el protagonista haga 
desternillarse de risa á los esp iota do-
res coa sus chistes y sus oe i e i t a i a s . 
Y en una y otra Vi l larreal faé el hero e 
y el triunf »dor. S V ^ t í f t : 
Coa eato eitfá dicho tolo. ^-v^ V;^" 
CRONICA D E P O L I C I A 
TENTATIVA D3 SUICIDIO 
Doña María Fernández Bos tamanté , na-
tural de Santander, c isada, de 2) años y 
vecina de Amistad 136, fué-conduc ida el 
silbado último al Centro de Socorro de la 
primera demarcación, á causa de haber 
sido sorprendida por varios vecinos en los 
momentos que trataba de ingerir cierta 
cantidad de fósforos disueltos en alcohol, y 
sospecharse hubiera tomado parte del con-
tenido. 
Según certificado mél i co en el reconoci-
miento no presentaba tiotoma alguno de 
intoxicación. 
Refiere la Fe rnández , que si pretendió 
atontar contra su vida es debido á que su 
esposo el dentista Patricio de la Turre, le 
era infiel y pre tendía sopararse do ella para 
irse á vivir con otra. 
La policía ya tuvo que intervenir otra 
voz en este matrimonio, á causa de que la 
Fernández le ppgó á Torres can-ándolo le-
siones, y éste á su vez la amenazó de muer-
te, 
HURTO DS DINERO Y PRENDAS 
Ante el Jefe do la Secc:ó J Secreta com-
parece don Joaquín Ramos Masunta, veci-
no de la calzada de Galiaoo num. 75, mani-
festando quí) le hal ían sustraído de un es-
caparate la suma de veinte centeno?, por 
cuya causa le camb ó de cerradura y que on 
el día de ayer volvió á notar la falta de un 
reli j de oro de dos tapas con las iniciales 
J. R , con la inscripción "Los empleados de 
la Nueva Fábrica de Hielo;" una leontina 
de oro maciza formando un lazo con br i -
llantes y un co'gante circular ci mpuesto de 
una orla de brillantes y rubios y en el cen-
tro las mismas iniciiles que el relej; otra 
leontina con piedras al parecer de br i l lan-
tes; una sortija de oro con un ópalo de co-
lores muy vivos y montado á la antigua; 
una pistola Rómington da dos cañones; un 
cortaplumas y '̂ 2 centenes. 
El hurto parece haberse efectuado de una 
á cuatro de la tardo, y los ladrónos, qun se 
ignora quieces sean, deHron en la habita-
ción una camisa y una gorra. 
De este hecho levantó atestado la policía 
y se dió cuenta al Juzgado de instrucción 
do Guadalnoe, para quo se proce la á lo q .i e 
hubiese lugar. 
BUEN MELICO 
Mr. George Ch. Deejen, residente en la 
finca "San Agust ín", en Arroyo N iranjo, 
se presentó al Jefe de Policía de esta c iu-
dad, haciendo constar quo encontrándose 
enfermo le fué recomendado par» su asis-
tencia á un médico que dijo nombrarse 
Dr. Douglas, el cual le hizo presente la ne-
cesidad que tenía de quo lo trasladasen á 
un hospital, á cuyo efecto se ofreció dar los 
pasos necesarios, entregándole para los 
gastos cincuenta pesos y más tarde otros 
veinticinco pesos, no volviéndole á ver des-
pués de recibida la ól t ima partida de dine-
io, teniendo noticias do que el tal Douglas 
no es mélico, y que su verdade-o nombre 
os Fay llsery Purdy, vecino de una casa de 
huéspedes de la calle de San Ignacio. 
Deejen acusa, adt mis, al falso mélico, 
del hurto de doscien'.os pesos, como tam-
bién á Mr. Williams J. Braudou del robo 
de dos alfileres de corbata, con piedras de 
diamante y rubí. 
El acusado Purdy fué detenido por la 
policía secreta, en circunstancias de hallar-
se en el Muelle de Luz, y fué puesto á dis-
posioióa del juzgado de guardia, 
I N EL PALACIO AZUL. 
Do un cuarto alto que existe en la callo 
de la Estrella n0 15 donde se encuentra es-
tablecida la tienda de ropas E l Palacio A -
zuí, se cometió el sábado último nn robo 
consistente en ropas de vestir y de cama, 
por valor de 380 pesos oro español, de la 
propiedad de los dependientes Andrés Va-
ras del Castillo, D. Gregorio Bailas Villa-
nova. D, José Vülalonga Santos y D. M a -
nuel Camino, de cuyos baúles les llevaron 
todo lo que contenían. 
Por sospechas de que sean autores de es-
te hecho, fueron detenidos el negro J ían 
Elozua Gutiérrez y blanco Rafael Vargas 
Paredes, los cuales quedaroo á disposición 
del Juzgado de guardia. 
POR JUGAR A LCS DADOS. 
El guardia rural 239 detuvo frente a 
teatro de Irijoa á José Valdés Aruca, porl 
haberlo sorprendido en unión de otros que 
so fugaron, jugando á les dad os. 
DETENIDO POR ROBO 
E l sábado puso en conocimiento de la 
policía D. José Cuneils. vecino de la calle 
del Sol núm. 23, que durante la madruga-
da de dicho día lo rompieron el postigo de 
una habitación, robándole de ésta un baúl, 
propiedad de un iadiví iuo que se halla en 
el hospital, y en el cual guardaba noventa 
pesos oro americano y un reloj, sospechan-
do que los autoresu del hecho lo sean dos 
morenos, cuyes nombres dió á la policía. 
Detenidos los acusados, fueron puestos á 
disposjción del juzgado de guardia. 
REYERTA 
E l vigilante 32(5 presentó en la G" Esta-
ción de policía á los blancos Ramón Sueirae 
Pita y Santiago Estévez y Alonso, á los 
cuales detuvo en la vía pública por estar 
en reyerta y promoviendo escándalo. Los 
detenidos Ingresaron en el Vivac á disposi-
ción del Tribunal CorrecionM de Policía^ 
ROBO 
E l sábado fué detenido por el vigilante 
4J2, el pardo Cecilio Cbapotio, eo los mo-
mentos que des mbarcaba por el pescante 
do la Punta conduciendo una nevera y seis 
pollos, los cuales dijo se lo entregó un in-
dividuo de ¡a Cabana para que los trajera 
á la Habana. 
L a detención de Chapotln, á quien se le 
ocupó también un cuchillo de grandes di-
menciones, obedeció á confidencias que tu-
vo dicho vigilante, que dicho pardo en u -
nión de otros se dedicaban al robo en el 
poblado de Cojímar. 
Chapotin, con los objetos ocupidus fué 
puesto á disposición del juzgado de la 
Catedral. 
• INTOXICACION 
En la Casa de Socorro de d é l a ! • demar-
cación fué asistido el menor Santiago S i l -
verio García, de una intoxicación produci-
da por haber ingerido cierta cantidad de 
alcohol que contenia un pomo. Se dió cuen-
ta de este hacho á Mr. Pitchor. 
DESERTOR ^ 
En el Vedado fué detenido por el v i g i -
Innte 407, Mr. S. Brok, sin domicilio cono-
cido por sospecha de que pueda ser deser-
tor del ejército de ocupación. 
Fué remitido al Vivaj á disposición del 
Supervisor de policía. 
DETENIDO 
Un policía de la 1'. Estación í e l Cerro, 
sorprendió en la madrugada de ayer en el 
interior de la casa núm. 17 de la calle de 
Zaragoza, á un individuo blanco que dijo 
nombrarse Pedro Quijano Hernández, quien 
manifestó que penetraba ocultamente en 
dicha casa por llevar relaciones amor.sas 
con la joven M. M. S. de 21 años, y con la 
que hace dos años vive maritalmente. 
E detenido se remitió al juzgado de guar-
dia juntamente con el atestado levantado 
p i r el capitán de policía do aquel barrio. 
EN EL VEDADO 
El capitán señor Duque de Estrata acom-
pañado del teniente señor Alacar, se cons-
ti tuyó en la cata núm. 1 de la calle 2, por 
noticias que tuvo que alií se había cometido 
un robo, Irgraudodetener al blanco Manuel 
Pérez, ocupándole objetos robados á la se-
ñora doña Adela Droin. 
El detenido ingresó en el Vivac á dispo-
sición del juez del Cerro. 
ESTAFA 
Fueron detenidos por el vigilante núm. 460 
los blancos Baldomero Rodríguez Fe rnán - I ese' ^ dentro del cerebro anda. 
E n tercera, el a p r o p ó s i t o cómico ü n a 
mulata caliente. 
E n todos los intermedios el cé lebre 
Ramitos con su troupe cantará lae máa 
celebradas guarachas. 
A L a r a , pues, los amigos de diver-
tirse. 
ENSAYOS D E BODAS — E Q los E s t a -
dos Unidos se ha puesteen moda, en-
tre las familias acomodadas, lo que po 
dría llamarse ensayo general en las 
ceremonias matrimoniales. 
E n la v í s p e r a de nn casamiento la 
la iglesia e s t á alumbrada y guarnecida 
con flores y adornos como para boda; 
el organista toca la marcha nupcial de 
Lohengrin, y entran los novios segui-
dos del cortejo, al cual preceden ugie-
res vestidos de gran gala. 
Si la entrada no se e f e c t ú a en mny 
bneu orden ó si se juzga que ha habi-
do en ella alguna falta de regularidad, 
vuelve á comenzar la e v o l u c i ó n hasta 
que, uno por uno, e s t á n seguros todos 
de su papel, de sus actitudes, de la me-
dida del paso, etc. E n seguida, los no-
vios, colocados ante el altar, "ensa-
yan" todas las fases de la ceremonia, 
e j e r c i t í n d e s e en decir «í, en arrodil lar-
se de nn modo conveniente, en quitar-
se los guantes eo el momento oportuno 
para el cambio del anillo y así sucesi-
vamente. 
E n la sacr i s t ía el mismo estudio é 
iguales movimientos teatrales, que ter-
minan con el desfile. U n profesor de 
buen tono, una especie de maestro de 
ceremonia, asiste á los ensayos, que se 
e f e c t ú a n , como es de suponer, ton el 
mayor secreto. 
E S E . — 





dez (a) Pravia y Juan B. Chapotin, por 
acusarlos don Manuel Portero Suártz , ve-
cino de Monte núm. 63, de que el día 19 
del actual en la calle de Bernaza le estafa-
ron 77 pesos plata por medio del timo co-
nocido por " la limosna" entregándole un 
bulto que decían contener 6 003 pesos para 
repartir entre los pobres, resultando ser 
un pedazo de hierro 
G A C E T I L L A 
GASINO F s p . t N ^ L — L í a puertas del 
Gasino E s p a ñ o l e s t a r á n abiertas duran-
te las primeras horas de la noche de 
hoy para todos los que deseen visitar 
los salones donde se ha celebrado ayer, 
con grao esoleodidez, el tradiciooal 
baile de las fl >ree. 
siete á oneve tocará la "Banda E s -
pan,*" las pieza» siguientes: 
1° Po'.ka, "Tour Eiffel" . 
2o Fantas ía sobre motivos españoles. 
3'? Gran dúo 4? acto "ITujíonotes". 
Tanda valses "Orillaa del Tur ia" . 
Habanera 'Violeta". 
Jota de "Gigantes y Cabezudos". 
Paso doble'Anal. 
El Director, Ortega. 
G R \ N T E A T R ) D E TACÓN.—La em-
presa del Kiuetuscopio que con tanto 
é x i t o funciona eo este coliseo estrena-
rá varias vistas en la noche de hoy, 
eatre ellas, una corrida de toros por 
Mazzantini y su cuadri l la en la que se 
v e r á desde la c o n d u c c i ó n á los corrales 
haPta el arrastre. 
L o s precios c o n t i n ú a n siendo los mó-
dicos de las funciones anteriores: la-
entrada general vale veinte centavos, 
no c o b r á n d o s e nada por la luneta ni 
los pa'cos del piso tercero. 
C< NCIERTO.—Cuando en d í a s pasa 
do h»b iabamos de la llegada á esta 
capital, de nuestro c o m p a ñ e r o francés , 
Mr. Koure, del "Petit Marsullais ," ig-
norábamos que tanto él como su digna 
esposa eran primeros premios de cauto 
de la Escue la Kaclonal Francesa de 
Música , 
Cediendo á instancias de numerosos 
aficionados al canto, se han decidido 
dichos señores á dar on recital concer-
tante el s á b a d o próxmo á las ocho 
y media de la noche, en los salones del 
Conservatorio Nacional, Galiano 126 
lo caal tenemos el gusto de anunciar í 
nuestros lectores, persuadidos de an-
temano de que no querrán dejar pasar 
esta única o c a s i ó n de oir buen cauto y 
y óperas desconocidas en esta ciu 
dad. 
Los d i h t t a n t i podrán procuraree las 
tarjetas de entrada en los almacenes de 
mús ica ó en el Conservatorio. 
A L B I S U . — M u y atract iva es la fun 
c ión que se e f ec túa esta noche en el 
teatro de Albiso. 
L a s tres tandas se llenao, eo el or-
deo que se expresa, con las zarzuelas 
Gigantes y Cabezudos y L a S e ñ o r a Ca 
P'fana y con el pasillo cómico L a muela 
del j u i c i o , que tan aplaudida fué el s á -
bado en el beneficio de Vi l larrea l . 
L a segunda y tercera tanda tienen 
su atractivo al final; la exh ib ic ión del 
Kinttoscopio, con preciosas vistas,eotre 
el ¡as la de noa corrida de toros en Ma-
drid por Mazzantini y su cuadrilla. 
E N HONOR D E LAS B E L L E Z A S , — Y a 
e^tá en todas las manos, circulaodo 
profnsameote, el n ú m e r o qae dedica 
L a Golondrina en honor de las triunfa-
doras en el certamen de belleza llevado 
á término con brillante é x i t o por la 
ilustrada revista quincenal qae publi-
can en Guanabacoa las distinguidas se-
ñori tas IJrz i i s . 
Homenaje completo. 
P a r a la Reina, Amelia Fraoch i , como 
para las Damas de Ilonor, Mercedes 
V a l d é s Fao ly , Carmelina G a v i l á n , A n -
gelina L e Bastard y Amparo Ziburu, 
mul t ip l í canse loe elogios eo las p á g i n a s 
de L a Golondrina, 
A c o m p a ñ a al o ú m e r o no hemoeo 
cuadro doode apareceo loa retratos, «r-
tfsticauiente combinados, de tan encan-
tadoras señor i tas . 
L A MUJER Y K L AMOR — 
El amor, para ser eabio, 
No va á la Cniversidad: 
Porque es de tal calidad, 
Que tiene sua libros llenos 
De errores propios y ajenos, 
y así en su ciencia verás 
Que los que la cursan más, 
Son loe que la saben menos. 
Calderón. 
TEATRO LARA.—La c o m p a ñ í a cómi-
co lírica y de baile, que dirige el muy 
querido director Kegiuo López , da co-
mo extraordinaria esta noche y á be-
nefioio de los porteros de diono teatro 
la función siguiente: 
Como primera tanda, la l i n d í s i m a 
zarzuela de Villoch y Mauri, X u a n ó n 
Enamorado, 
E n la iegonda, el divertido jngoete 
L a Cámara Oncura* 
Unas veces suplica y otras manda: 
ora parece un bien, ora un castigo. ^ 
Por él, nunca estoy solo yo conmigr; 
quiero hablar, y contesta á mi demanda; 
cuando tengo ilusiones, las agranda; 
cuando llega el dolor, ¡él es mi amigo! 
i^oy yo, ó es él quien vive en mi cabeza? 
Vecinos somos, y aunque no nos vemos, 
de ana antigua amistad tny la certeza. 
Pero pronto, tal vez nos separemos, 
cuando pierda mi cuerpo su firmeza. 
Y entonces... ¿cuál se va?... Ya lo veremos 
Constantino Gil . 
F D E N V A R I E D A D E S . — P a r a la noche 
de hoy, prep-ira e) Comendador Marti 
ni nn e s p e c t á c u l o v a r i a d í s i m o que ha 
de llamar la a t e n c i ó n de la concurren 
cia. 
T a m b i é n se e fec tuará el debut del 
notable alambrista, equilibrista y as-
censionista Mr. Lazan' , rec ién llegado 
do Centro A m é r i c a . 
T o m a r á n parte eo el e s p e c t á c n l o los 
aplaudidos artistas B lanca V á z q u e z y 
Raúl del Monte. 
L A NOTA F I N A L . — 
D e c í a ayer G e d e ó n : 
—3oy tan enemigo de la murmura 
c ión, que por nada del mundo entro yo 
eo no jardip. 
— ¿ P o r q u é ! 
— P a r a no oir murmurar las fuentes. 
E L HÁBIL Y REPUTADO doctor O . 
M. Desvernioe, de la Habana, Cuba , 
expresa eo t é r m i n o s tan elocuentes 
como sencillos una opiLión que á todos 
interesa conocer. 
'•He empleado en mi práct ica la B-
m o l s i ó n de Scott, de aceite de h í g a d o 
de bacalao con hiposfofitod de cal y 
sosa, y debo decir que es nn agente 
valioso para >}1 tratamiento de la Se-
clorosis y afecciones tuberculosas. E n 
cuanto á su < 1 tboraoión no deja nada 
que desear." 
D r . C. M . Desvtrnine. 
" " " « j o m I 
Las toses sea taz\ ic3 Iconcillos; 
débiles ó inofensivas ea su primor 
período; pero más fuertes y peligrosas 
á medida que trascurro el tiempo. 
La influenza, la congestión pulmonal 
y la pleuresía se curan fácilmente si so 
las somete á un tratamiento tan luego 
de presen tarso la tos. 
La bronquitis, la pulmonía y hasta la 
tisis so dominan prontamente si so las 
atiendo al iniciarso. ^ — ^ - ^ 
E l Pe®tor&B 
pronto venco la toá qug acompaña á 
estas enfermedades en sus comienzos. 
Empléandoso pronto el pectoral cura 
pronto. * 
Cuando í i enfermedad cst i bietl 
desarro liada, a ú n 
entonces el Pectoral 
de Cereza reduce la 
fiebre, mataeldolor, 
facilita la respira-
ción y restableco 
r á p i d a m e n t o l a 
salud-
Para todas l a s 
afecciones do l a 
garganta y los pul-
mones, agudas ó 
crónicas el Pectoral de Cereza del Di", 
Ayer ofrec» una curación cierta y com-
plata cuando la curación es posible. 
Pero, recuérdese que es más fácil 
dominar un león joven que un león en 
la plenitud de su desarrollo. 
Póngase en guardia contra las imita-
ciones baratas. Véase que el nombra 
de Pectoral do Cereza del Dr. Ayer 
esté vaciado en el frasco. 
PreDaratfo por e! 
Dr. J . C. Ayer y t ía , , Lowell, Ma? E.U, A. 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Exhibic ión del Kinetosko-
ptoydel fonógrafo Colombia. 
A L B S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela.— 
F u n c i ó n por tandas .—A las ocho y 
diez: Gigantes y Cabezudos.—A las nue 
ve y diez: L a S e ñ o r a Capitana.—A las 
diez y diez: La Mue'a del Ju ic io , 
L A R A , — A las 8: X u a n o n enamorado. 
— A las 9: E n la c á m a r a obscura.—A 
las 10: U n í m u l i t a caliente.—Baile al 
final d é c a d a tanda. 
CASINO A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Variedades .—A las 
ocho: L a Coleta de Olmean. K l Vtnenoto 
y Una mula ta caliente.—Baile al final 
de cada acto. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia .—A las ocho y cuarto. 
CIRCO DE PUBILLONES.—Func iones 
infantiles. 
REííisríi;) c [ v r [ L 
Mayo 26 . 
N A C I M I E N T O S 
CATEORAL.— 3 varones, blancos, legi t i -
mes. 
JESÚS MARÍA.—1 varones, blancos, le-
gítimos. 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, natural. 
M A T H I M O N I O S . 
BELEX.—Manuel García Correa, 39 años, 
Pontevedra, Teniente Rey, 61, con Luisa 
García Fernández, 24 anos, Habana, Zu-
lueta, 3, blancos. 
GUADALUPE.—Jopé Sabio y Diaz, con 
Angela Mart ínez y Zambrana, bUncos. 
D E F U N C I O N E S . 
JESÓS MARÍA.—Santos Carid Vázquez, 
43 años, Orense, blanco, Alaloja, 8. Brunco 
pneumonía. 
Maria El-isa Padrón Mart ínez, 18 año?, 
Consolación del Sur, b'.anca. Maloja, n. 46. 
Quemaduras extensas. 
PILAR.—Esperanza Alonso Marre'o, 18 
años, Quivicán, negra, Belatcoain, 3á. T . 
pulmonar. 
Isidro Mart ínez Castro, 7 dias. Habana, 
negro, Lagunas, número 83. Té tano i n -
fanti ' . 
Juan Alvaroz Diaz, 3 y medio meses. Ha 
ban», blanco, Concordia, número 179. Pa-
ludismo 
Martín Ji tnónez Valdés, 3 años, Habanp, 
negro. Vapor, 9. Enteritis. 
Bernardino Odi'io Abren, 3 dias, Haba 
na, mestizo, PrÍLcipe, númaro 31. T é t a n o 
ínfmti l . 
Serafina Hernández Prieto, 40 años. Ha-
bana, blanca, San Kafaol, 174. Anemia ce-
rebial , 
Francisco Diepuez López, 8 días, Haba-
na, blanco, Virtudes, n. 17 B. T é t a n o i n -
fantil. 
Maria de la Luz H e r r á n d e z , 26 años, 
Aguacate, negra, Gervasio, 9. Hipertrofia 
del corazón^ 
R E S U M E N 
Nacimientos G 
Matrimonios 2 
Defunciones , 10 
A N U N C I O S 
Asociac ión 
de! Gremio de Tdlleres de Lavado 
Se cita por e te medio á todos los indiví 
dúos que pertenezcan á esta Sociedad á 
Junta geroral extraordin r ia , que se ha 
de cel brar el dia 31 del corriente, á la 
una en punto del día, en los salones del 
Centro de Dependientes del Comercio de 
la Habana. 
Habana 28 de Mayo de 1,900 —El Sec e-
tario. Jo ó González. 
Í256 s4 '28 c3 '9 
¡¡GRAN (ÍANíJAü 
Eo $ ,600 se vende el < . * t i ° , ' l e c i i u i e D ' o de tastre> 
rfa y camise'fa tüalado Lad A-uMas, > t . i t d o en a 
cali© de O'R Jlly D. 81 & una cuadra dtl Pórijuo. 
En e8,.'< prtv'io e - t r a n el loe ,1, armatroste y tuda» 
Isa exist^ncian qne en éi txi ten. Jufurmarán en el 
mi mo, O'Kei 1, 81. M4a 4a-23 
T > let in Sonta Maiia fei Rosaiio, wbere tbere ere Mineral B IÜB eituited rear tbn capital, 
i w . farn^bed noue s. Pleaso apply in ibi» cit to 
Merced Í6 and iu Sint» María del Rosario, to Mr. 
Jj«é Snaref. 3i»40 8 -19 
E N SANTA MARIA D ^ L E O S A R I O , 
84 a'qailao don casas ama bladar. Dirán razón, 




G A N D I 
| Z)E T O D O | 
p j a r p o e d i 
L a l e g i ó n d e l t r a b a j o . 
E L M Í N U I O . 
Al hondo pozo dó el caruón germina 
impávido descieude sin pereza, 
recaba el pico y el trabajo empieza 
a l l á . , en el fondo de la oscura mina. 
Al recio golpe el picachón rechina 
y del gigante b.oqua la dun z v ' 
consigue quebrantar con la hrmeza 
de un Hércules de fuerza peregrina. 
Tras rudo batailar el pico arroja 
el cíclope del antro, que jadea; 
resbala por eu faz y el rostro moja 
un rio de sudor que le gotea; 
y al fin rendido p.>r mortal congoja 
su sueño alumbra la humeante tea! 
Manuel Delgado y Uranga. 
Cosa es de hombres do poco entendí 
miento andarse tras conocer á 
conocerse á sí mismo. 
Vives. 
otros, y no 
E l J o k e y Club . 
O B I S P O 64. 
Madame J a l i a J . Mendy tiene el 
gnt-to de participar a f-n distingoida 
clientela y al públ i co en general el ha-
ber recibido nna nneva remesa de la 
tan acreditada A G U A V E G E T A L de 
F a o l Marquia para teñ ir el pelo y la 
barba en varias col res. 
E s t a casa es la ún ica en la I s l a qne 
eetá autorizada para eu venta. 
c 771 R alt, .15a-: 1 m 
T a r j e t a s l i o s í a l e s i l u s t r a d a s . 
{Finaliza.) 
Poro si Alemania se lleva la palma en 
materia de tarjetas ilustradas, no hav nafa 
que no se inte-ene por ellas, é Inglate-ra. 
por ejemplo, las produce también en mu 
cha santidad. 
Pero es el cafo qué los coleccionistas t i l -
dan á las tarjetas inglesas de estar mal 
grabadas, compuestas sin arto y dibujadas 
sin gusto. Por eso el cónsul de Inglaterra 
en Munich se hace eco, en el Dai y Graph¡c 
de la queja de los aficionados a.omaoes y' 
considerando importante el asunto, emite 
la idea de que se nombre una federación 
internacional ó se convoque un Congreso 
con objeto de pe iñ ccionar en todos les ñ a u 
tes la industria de 
ilusrradas. 
Tras el Congreso de la 
pues, e 
¡Decididamente vivimos eo una óooca en 
que nada se perdona para couseguir ia fe-




de tarjetas costales. 
U n i n v e n t o . 
Un sabio americano acaba de obtener u-
na luz ideal, sin servase ni del aceite ni de 
la electricidad, la cual es el preducto de 
reacciones químicas que fe clectóan dentro 
do un globo de cr sta1, y como una vez 
aprisionada en inextiniíuible, fe compren-
derá fácilmente las múltiples aplicaciones 
que podrá tener tan curiosa invención. 
Todo el mundo podrá llevar en el bolsi-
llo un rayo de sol, y bas t a rá sacarlo para 
iluminar loe paraj s mñs sombríos. 
Aoi lo dice un periódico do Par ís . 
C h a r a d a . 
(Por Siulalcraga.) 
No es tá tercia cuarta y quinta 
mi primera con segunda, 
porquo terci i y cu i r l a en todo 
no es de lo que más abunda. 
J e r o r f t í f i c o eo í i f>r i in¿do . 
(Por E. N . (J.) 
l í o uibo, 
{Por Juan Linas.) 
4* 
4- 4* 
Suititatr l a i cruces p >r 





4 Nombre do mujer. 
5 Tiempo de vorbo. 
(j Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
letras, da modo 
vuriicalmauto io 
L á CASA D E B O R B O L L A 
R c ibió sillones p á r a l o s viajeros, 
qne vende desde $ 2 hasta 21.20 ono. 
E s lo mejor y m á s c ó m o d o que ee 
conoce. 
Compostela 56 
c 768 aH-lR d»-19 
D r . C a l v e z G f n i l l i m . 
MEDICO CIRUJANO 
d « l a s F a c u l t a d e s de la E a b a n s x 
N . Y o r k . 
F-speclallst» en enfermedades tecieta» 
y bernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad , 64 
Consnlta» de 10 á 12 y de 1 á 5. 
C 705 90-1 Mr 
• 
4 -
E s t e a n t i g u o y acred i tado e s t a b l e c i m i e n t o b a l n e a r i o a c a b a d e 
r e c i b i r g r a n d e s re formas , a s í como en sus d u c h a s é inodoros, y e ^ a r á 
a b i e r t o a l p ú b l i c o desde las cua tro de ta m a d r u g a d a bas ta las s iete d e 
la noche. C í a . 797 3a 2S 3d 29 
Terceto de s í l a b a s , 
(Por Juan Lince.) 
Sustituirlas eruoe) p w letras, de mola 
quceu la pri ñora lino i bortSQDtál y primor 
grupo verticaí do la izutiiorda, resultet 
Nombre de mujer. 
Segaadá Huea horizdbtal, segundo grupo 
vertical: En ei borda 10. 
Tercera linea l ie n y torcor grupo idems 
Nuiuure do mujer. 
J t o m b o , 
(Por Juan Corda.) 
* 
Sust i túyanso las cruces por letras, para 
formaren cada línea horizontal ó vorticai-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Corriente de agua. 
3 Nombre de varón. 
4 A ve europea. 
5 Vocal. 
S o l u c i o n e * . 
Al Anagrama anterior: 
C A T A L I N A M I R A N D A . 
A la Charada anterior: 
BLASFEMO. 
Al Jeroglífico anterior: 
VEKANO. 



































MEFTD.NU T ZCiVSXA, 
Han remitido soluciones: 
Q. K . Rachita; P. T . Ñeras; De 
los tontos; Juan Lince; JeremíaSi 
